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Resumen: 
El presente documento es un estudio de factibilidad para la implementación de 
una hostería en la parroquia rural Simiatug, perteneciente al cantón Guaranda, 
provincia de Bolívar. Se propone un establecimiento de 23 habitaciones con un 
concepto ancestral, que busca entregar al huésped una experiencia cultural.  
Se elaboró un análisis de los antecedentes de la parroquia que identifica las 
características del lugar donde se propone ubicar la hostería, con la finalidad de 
definir las estrategias necesarias para un estudio de mercado y utilizando como 
herramienta la encuesta, se pudo determinar la demanda, oferta, distribución y 
promoción, concluyendo con un análisis FODA.  
Para conseguir el objetivo planteado, se elaboró además una propuesta técnica 
y organizacional, la que nos dio como resultado el proceso para implementación 
de estructura física y equipo de trabajo necesarios para su funcionamiento. 
Finalmente, se realizó la propuesta financiera del proyecto, la misma que incluye 
fuentes de financiamiento, aplicación de fondos y estados financieros 
proyectados, además del cálculo de índices financieros como PRI, VAN, RBC, 
TIR y punto de equilibrio. 
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Abstract: 
This document is a feasibility study for the implementation of an inn in the rural 
parish of Simiatug, belonging to the canton Guaranda, province of Bolivar. It is 
proposed to establish 23 rooms with an ancestral concept, which seeks to give 
the guest a cultural experience.  
An analysis of the history of the parish was elaborated to identify the 
characteristics of the place where it is proposed to locate the inn, with the purpose 
of defining the necessary strategies for a market study and using as a tool the 
survey, it was possible to determine the demand, supply, distribution and 
promotion, concluding with a SWOT analysis. 
In order to achieve the proposed objective, a technical and organizational 
proposal was also elaborated, which resulted in the process for the 
implementation of the physical structure and work equipment necessary for its 
functioning.  
Finally, the financial proposal of the project was made, which includes sources of 
financing, application of funds and projected financial statements, in addition to 
the calculation of financial indices such as PRI, NPV, RBC, IRR and break-even 
point. 
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CAPÍTULO 1 
  
ESTUDIO DE MERCADO 
 
El principal objetivo del estudio de mercado es determinar la aceptación del 
producto o servicio a ofertar en el mercado, para ello es necesario conocer qué 
es lo que se demanda.  
  
1.1 Introducción 
En la parroquia Simiatug se encuentra una propiedad de aproximadamente 36 
hectáreas, cuyos propietarios tienen interés en invertir en una hostería, y 
considerando que la inversión es significativa, solicitan un estudio de factibilidad 
para tomar una decisión.  
 
1.1.1 Antecedentes Geográficos 
La parroquia Simiatug se encuentra localizada en la provincia de Bolívar, 
perteneciente al cantón Guaranda, ubicado a “140 km de Ambato, 150 km de 
Guaranda, a una altura de 4500 msnm por el este y a 2400 msnm por el oeste 
con una superficie total de 91 km2” (Ramos, 2014). 
Relieve 
En la Vertiente Andina Alta la demografía del territorio es muy irregular donde se 
encuentran formaciones en la parroquia de: “terrazas indiferenciadas, bancos y 
diques aluviales, pie de monte coluvial, colinas medianas, vertientes convexas, 
vertientes irregulares, relieves escarpados, relieves montañosos, Valle 
escalonado, cuerpos de agua”  (Gobierno Autónomo Desentralizado de la 
parroquia Simiatug, 2015). 
Simiatug cuenta con pendientes pronunciadas que van del “25% al 70%, sin 
embargo, del 25% al 50% son onduladas y del 50% al 70% son estribaciones 
montañosas” (Ramos, 2014, pág. 26). 
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El territorio parroquial de Simiatug abarca tres tipos de bosques, según el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Simiatug, dispone que 
entre ellos tenemos: el bosque Subalpino “BS”, bosque Húmedo Montano “BHM” 
y un bosque Montano Bajo “BMB” (2015). 
Suelos 
Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Simiatug (2015), 
considera que los tipos de suelo que conlleva la parroquia son: 
● Inceptisol cuenta con una altitud de 2620 e incluye determinados suelos, así 
como subhúmedas y húmeda caracterizado por tierra amarilla con retención de 
agua, compuesta por arcilla y arena. 
● Inceptisoles y entisoles se caracteriza por presentar un horizonte superficial, 
pobre en materia orgánica, son suelos rojizos y tiene una altitud de 3520. 
● Molisoles tiene una altitud de 4040 cuenta con suelos negros, ricos en materia 
orgánica de pastizales, praderas y franco arenoso arcillosos. 
Clima 
Simiatug alberga una temperatura que va desde los 7 a 22 °C, a su vez cuenta 
con pisos climáticos como un “bosque subalpino, bosque húmedo montano y 
bosque montano bajo y la humedad es de un 60%” (Gobierno Autónomo 
Desentralizado de la parroquia Simiatug, 2015, pág. 9). 
Flora 
En Simiatug se puede encontrar recursos naturales como: “Aliso, cedro, anturios 
de diferentes especies, palma de cera, colca, sangre de gallina, palma de monte, 
sangre de drago” (Gobierno Autónomo Desentralizado de la parroquia Simiatug, 
2015, pág. 9). 
Fauna 
En la parroquia Simiatug se puede visualizar varios tipos de animales como: 
“Venado, lobo, zorrillo, raposa, conejo, chucuri, sacha cuy, armadillo, ardilla, 
puerco sahinos, guantas, osos hormigueros, monos, venados, gatos de monte, 
tigrillos” (Gobierno Autónomo Desentralizado de la parroquia Simiatug, 2015, 
pág. 9). 
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1.1.2 División Territorial del Cantón 
Simiatug se encuentra rodeada de 4 barrios y 38 comunidades divididas en seis 
zonas. 
Ilustración 1 Comunidades y barrios de Simiatug 
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Nota: Elaboración propia de las autoras, tomado desde el plan de ordenamiento 
territorial (Gobierno Autónomo Desentralizado de la parroquia Simiatug, 2015). 
1.1.3 Extensión y Límites 
Extensión 
La parroquia Simiatug se extiende a “1 km. de norte a sur, y 2 km. de este a 
oeste, rodeada de montañas al sur, norte y este, en la parte posterior se hallan 
grandes macizos rocosos; más adelante se alzan elevaciones de paja andina de 
páramo” (Moreno, 2008). 
Límites 
Simiatug limita con las siguientes provincias y parroquias. 
❖ Norte con la provincia de Cotopaxi 
❖ Sur con la parroquia Salinas 
❖ Este con la provincia de Tungurahua y parroquia Salinas 
❖ Oeste limita con la parroquia Facundo Vela. 
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Figura 1 Mapa de Límites de Simiatug 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras tomado de (Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Guaranda, s.f.). 
 
1.1.4 Organización Política  
 
Tabla 1 Representantes del GAD de la parroquia Simiatug 
 Representantes del GAD parroquial 
Presidente Paulino Yanchaliquin 
Primer Vocal Rosa Manobanda 
Segundo Vocal Asencio Caiza 
Tercer Vocal Mario de la Cruz 
Cuarto Vocal Edison Mayorga 
Nota: Información adaptada de Resultados 2019 CNE. Recuperado el 01 de abril de 
2019, Simiatug- Guaranda, Ecuador. 
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1.1.5 Antecedentes históricos 
Según Carlos Novoa explica que Simiatug cuenta con un territorio muy 
extenso: desde páramos a 4.300 m de altura hasta valles productivos a una 
altitud de 1.800 m. Además detalla que el nombre de Simiatug fue impuesto 
debido a la presencia de lobos y otros mamíferos caninos en la zona, en siglos 
pasados habían muchas madrigueras de lobos pequeños y zorros, estos 
evitaban que las aves devoren las plantaciones de cereales y granos andinos, 
por lo que en su honor se nombró al pueblo “Simiatug”, palabra que proviene de 
los vocablos kichwa simi y atuq, que en español significa “boca” y “lobo” (2016).  
Debido a la escasez de sacerdotes diocesanos, llega el grupo Salesiano a la 
parroquia, y en 1970, Simiatug y Salinas recibe a voluntarios italianos de la 
Organización Mato Grosso (OMG), invitados por el Mons. Cándido Rada, obispo 
del cantón Guaranda de aquella época, cuya finalidad era que se integraran y 
conocieran a la gente indígena, sus problemas y plantear soluciones.  
A raíz que se involucran, se da un cambio total a la parroquia, el grupo 
Matogrosso crea “La organización OSG denominado Fundación Runacunapac 
Yachana Huasi FRY, una de las bases más fuertes y sólidas de la organización 
provincial FECAB-BRUNARI la misma que es filial ECUARUNARI-CONAIE” 
(Sanmartín Rodríguez, 2013). La cual aún prevalece y fue creada para conseguir 
los sistemas educativos y recursos para producción en distintas áreas, los cuales 
recibieron ayuda de organizaciones externas nacionales o internacionales. 
Además, en aquella época se produce una migración masiva de mestizos, 
debido a que históricamente la gente indígena los apadrinaba por razones de 
aspecto, posición social o lazos que mantenían con el estado. Con la 
intervención de los voluntarios, los cuales no promulgaban la distinción de 
mestizos e indígenas, sino que por igual hacían que se sientan orgullosos de sí 
mismos y se valoren, dando efecto a que las comunidades comiencen a elegir 
representantes de cada una de ellas, eso hizo que ya no escojan como padrinos 
a los mestizos, produciendo una migración masiva de solamente aquellos que 
no tenían terrenos, ni trabajo, sino que vivían de sus ahijados que les regalaban 
productos que habían cosechado o animales que mantenían, los cuales eran 
almacenados en bodegas para después comercializar en la feria de la parroquia, 
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y quedaron quienes ya tenían implementado un sistema de trabajo en sus 
propiedades, los cuales eran respetados por los voluntarios ya que creaban 
fuentes de trabajo de acuerdo al sistema de esa época y muchas familias 
indígenas dependían de ello. 
Uno de los mestizos que se quedaron fue Víctor Manuel Ortega antiguo 
propietario del terreno en el que se va a realizar el estudio de factibilidad de una 
hostería, allí se solía trasquilar una gran cantidad de ovejas para comercializar 
su lana a las ciudades cercanas como Ambato o Riobamba, muchos indígenas 
dependían de este trabajo para solventar a sus familias, también se dedicaban 
a los cultivos y cuidado de animales. 
En aquella época, existía la discriminación hacia las mujeres indígenas, las 
cuales decidieron unirse y crear el colectivo Simiatug Samai, quienes realizan 
artesanías y bordados a base de cabuya, estos productos son exportados, ya 
que Italia y Suiza son los principales interesados en ellas. Aparte de Simiatug 
Samai existe otro grupo de artesanos llamado Simiatug Llakta. A raíz de la 
creación de estas organizaciones, Simiatug ha tenido realce a nivel internacional 
y se han creado rutas turísticas por comunidades de la parroquia y varios 
emprendimientos comunitarios como las artesanías, aliños, quesos, plantas 
medicinales, embutidos de llama y demás cárnicos.  
 
1.1.6 Antecedentes socioeconómicos 
La población de la parroquia no cuenta con una fuente de ingreso mensual, por 
tal razón se dedican a actividades como agricultura, ganadería y artesanías.  
● Agricultura  
Los productos más cultivados son la papa, maíz, haba, fréjol y frutas andinas y 
tropicales. 
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Tabla 2 Matriz de rendimiento de los principales productos. 
Producto Rendimiento Unidad 
productiva 
Volumen de producción 
acopiado 
Leche 6,54 Litros/vaca/día 4.096 litros/día 
Fréjol 30 qq/Ha/año 2.810 qq/año 
Hortalizas 1,50 Kg/m2/año 16.750 kg/año 
Nota: Información adaptada del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 
parroquia Simiatug, Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Simiatug, 
(2015). Recuperado el 7 de marzo de 2019  
 
● Ganadería  
Se dedican a la cría, reproducción y comercialización de animales menores y de 
corral, como vacas, ovejas, conejos, gallinas, cuyes, etc. 
● Artesanías  
Las artesanías realizadas por mujeres de las comunidades de Simiatug 
denominadas shigras han ganado importante acogida en el mercado nacional, 
además participan en ferias realizadas por las ciudades del país y en el mercado 
internacional, los productos son exportados a Italia y Suiza  
“Las artesanías de la parroquia, en el año 2011 ganaron el reconocimiento de 
“Excelencia Artesanal” otorgada por la UNESCO, por haber demostrado 
destreza manual, utilización de materiales, originalidad y excelencia en su 
elaboración” (Vásconez, 2016, pág. 70) 
● Comercio 
Los días miércoles se realiza la feria principal de Simiatug, la más grande la 
provincia de Bolívar, allí tiene lugar la compra y venta de verduras, frutas, granos, 
animales, artículos de ferretería, artesanías, prendas de vestir, comida 
preparada, herramientas agrícolas y otros productos.   
Desde Cotopaxi, Tungurahua, Manabí y de la misma provincia de Bolívar llega 
gran cantidad de vendedores y compradores atraídos por la variedad de 
productos libres de químicos.   
1.2 Demanda 
La demanda son los bienes o servicios que los consumidores están dispuestos 
a adquirir, para ello se determinará por medio de encuestas los factores que 
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influyen para su decisión como sus preferencias, hábitos, la capacidad 
económica para pagar por el producto o servicio y demás.  
1.2.1 Identificación de la población y muestra poblacional  
 
Fórmula para calcular la muestra de los habitantes de Simiatug para 
poblaciones finitas 
𝑛:
𝑜2𝑈𝑝𝑞
𝑒2(𝑈 − 1) + 𝑜2𝑝𝑞
 
n: Tamaño de la muestra 
o²: Grado de confianza: 95% que es igual a 1.96. Se utilizará un nivel de 
confianza alto para mayor porcentaje de seguridad  .   
U: Tamaño de la población: 5.570 habitantes de la parroquia de Simiatug. 
P: Probabilidad a favor: 0.5, se utilizará este valor. Proporción de aceptación 
deseada para el producto. 
Q: Probabilidad en contra o fracaso: 0.5, es la diferencia del valor de P, y quiere 
decir la probabilidad de fracaso de la investigación.  
e: Error de estimación o nivel de error: 5% que es igual a 0.05 
𝑛:
(1.96)2(5570)(0.5)(0.5)
(0.05)2(5570 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
𝑛:
(3.8416)(5570)(0.25)
(0.0025)(5569) + (3.8416)(0.25)
 
𝑛:
5349.428
14.8829
 
𝒏: 𝟑𝟓𝟗. 𝟒𝟑𝟒 
Las 360 encuestas se realizaron a los habitantes de la parroquia Simiatug. 
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Fórmula para calcular la muestra de los turistas nacionales y extranjeros 
para poblaciones finitas 
U: Tamaño de la población: 19.000 turistas nacionales y extranjeros que han 
visitado la parroquia Salinas cercana a Simiatug. 
(1.96)2(19000)(0.5)(0.5)
(0.05)2(19000 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
𝑛:
(3.8416)(19000)(0.25)
(0.0025)(18999) + (3.8416)(0.25)
 
𝑛:
18247.6
48.4579
 
𝒏: 𝟑𝟕𝟔. 𝟓𝟕 
Las 377 encuestas se realizaron a turistas nacionales y extranjeros sin 
preferencia de que haya o no visitado Simiatug.  
1.2.2 Diseño de la encuesta 
Se han realizado dos diseños de encuestas, uno dirigido a habitantes de la 
parroquia y otro a turistas ya sean nacionales o extranjeros que visiten o no la 
misma. Las encuestas están diseñadas para obtener información sobre la 
aceptación que tendría la hostería, los gustos y preferencias de cada uno de los 
encuestados, tales como actividades de recreación, tarifas, entre otros (ver 
anexo 3 y 4) 
Elementos y unidades muéstrales 
Tabla 3 Matriz de elementos y unidades muéstrales. 
Género Edad A quién está dirigido 
Residentes 
Masculino 
Femenino 
De 15 a 64 años Habitantes de Simiatug 
Turistas 
Masculino 
Femenino 
De 15 a 64 años Nacionales 
Extranjeros 
Nota: Elaboración propia con base a la necesidad para realizar las encuestas del 
proyecto “Estudio de factibilidad de una hostería en la parroquia rural Simiatug, provincia 
de Bolívar” 
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1.2.3 Recolección de información 
Se han elaborado 360 encuestas a los habitantes de la parroquia Simiatug para 
determinar la aceptación del establecimiento en la zona, y a su vez que tipo de 
instalaciones podrían tener acogida por la localidad; y se ha realizado 377 
encuestas a turistas nacionales y extranjeros sin preferencia de que hayan o no 
visitado la parroquia, los cuales nos permite establecer las posibles actividades, 
instalaciones, tarifas, conocer los motivos de su visita y demás.  
1.2.4 Resultados de las encuestas 
RESULTADOS DE ENCUESTA A HABITANTES DE SIMIATUG 
Mediante las encuestas realizadas a 360 habitantes de Simiatug se observa a 
continuación los resultados de los mismos: 
Edad 
Tabla 4 Edad de habitantes. 
Opciones Personas  % 
15 a 25 308 86% 
26 a 45 34 9% 
46 a 60 18 5% 
Total general 360 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
 
  
86%
9%
5%
15 a 25 26 a 45 46 a 60
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Interpretación 
Del total de encuestados en Simiatug se puede observar que el 86% de personas 
están entre los 15 a 25 años de edad, mientras que el 9% corresponde a la edad 
de 26 a 45 años, finalmente un 5% corresponde de 46 a 60 años. 
 
Género 
Tabla 5 Género de habitantes. 
Opciones Personas % 
Masculino 161 45% 
Femenino 199 55% 
Total 360 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras en base a las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
 
Interpretación 
Entre los 360 habitantes encuestados en Simiatug, el 45% pertenece al género 
masculino, mientras que el 55% al género femenino. 
 
 Posteriormente se elaboraron 14 preguntas las cuales se detallan a 
continuación los resultados. 
  
55%
45%
Femenino Masculino
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PREGUNTA 1 
¿Le gustaría encontrar una hostería en Simiatug, en la que brinden 
actividades de entretenimiento? 
Tabla 6 ¿Le gustaría encontrar una hostería en Simiatug, en la que brinden actividades 
de entretenimiento? 
Opciones Personas % 
SI 355 99% 
NO 5 1% 
Total 360 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
 
Interpretación 
De las 360 encuestas realizadas, el 99% de personas les agradaría encontrar 
una hostería en el lugar, mientras que al 1% de encuestados no está interesado 
de dicho establecimiento. 
 
  
1%
99%
NO SI
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PREGUNTA 2 
De los siguientes elementos de entretenimiento, señale 1 de su preferencia. 
Tabla 7 De los siguientes elementos de entretenimiento, señale 1 de su preferencia. 
Opciones  Personas  % 
Alquiler de cuadrones 0 0% 
Caminatas 56 16% 
Camping  2 1% 
Cancha de fútbol 110 31% 
Cancha de vóley 17 5% 
Natación (piscina) 157 44% 
Noches temáticas y fiestas 6 2% 
Paseos a caballo 3 1% 
Pesca deportiva 0 0% 
Pista de motocross y bicicross 1 0% 
Sala de juegos con billar, futbolín 0 0% 
Show de baile (bailo terapia) 8 2% 
Total general 360 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
 
  
0%
16%
1%
31%
5%
44%
2% 1% 0% 0% 0%
2%
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Interpretación 
Entre los resultados más significativos tenemos que el 44% de los encuestados 
prefieren disfrutar de natación (piscina), el 31% cancha de fútbol, y el 16% 
caminatas. 
 
PREGUNTA 3 
De existir un establecimiento con todas las actividades mencionadas 
anteriormente, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por su uso? 
Tabla 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por uso de instalaciones? 
Opciones Personas % 
$5,00 a $10,00 312 87% 
$11,00 a $15,00 28 8% 
$16,00 a más 18 5% 
Total 360 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
 
Interpretación 
De las 360 personas encuestadas, el 87% se encuentra dispuesta a pagar de 
$5,00 a $10,00 por las actividades antes mencionadas, el 8% de $11,00 a $15,00 
y el 5% de $16,00 a más. 
 
8% 5%
87%
$11,00 a $15,00 $16,00 a más $5,00 a $10,00
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PREGUNTA 4 
¿Consume usted alimentos fuera de su hogar?   
Tabla 9 ¿Consume usted alimentos fuera de su hogar? 
Opciones Personas % 
SI 353 98% 
NO 7 2% 
Total 360 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
 
Interpretación 
En la encuesta realizada se pudo observar que el 98% de participantes 
consumen alimentos fuera del hogar, y el 2% no lo hace. 
PREGUNTA 5 
¿Cuántas veces consume usted alimentos fuera de su hogar? 
Tabla 10 ¿Cuántas veces consume usted alimentos fuera de su hogar? 
Opciones Personas  % 
De lunes a viernes  218 61% 
Los fines de semana  76 21% 
Una vez a la semana 48 13% 
Una vez al mes  15 4% 
Total general 357 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
2%
98%
NO SI
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Interpretación 
La mayor parte de los encuestados consumen alimentos fuera del hogar, por lo 
que al valorar la frecuencia tenemos que el 61% lo hace de lunes a viernes, el 
21% los fines de semana, el 13% una vez a la semana y el 4% una vez al mes. 
 
PREGUNTA 6 
¿Cuánto le cuesta por término medio el consumo de alimentos cuando lo 
hace en bares, restaurantes o establecimientos similares?  
Tabla 11 ¿Cuánto le cuesta por término medio el consumo de alimentos cuando lo 
hace en bares, restaurantes o establecimientos similares? 
Opciones Personas % 
$1,00 a $3,00 275 76% 
$4,00 a $6,00 62 17% 
$7,00 a más 23 6% 
Total 360 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
 
61%
21%
13%
4%
De lunes a viernes Los fines de semana Una vez a la semana Una vez al mes
76%
17%
6%
$1,00 a $3,00 $4,00 a $6,00 $7,00 a más
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Interpretación 
Por las actividades y servicios antes mencionados el 76% de los encuestados 
están dispuestos a pagar de entre $0,00 a $3,00, el 16% de $4,00 a $6,00 y el 
7% de $7,00 a más. 
 
PREGUNTA 7 
¿En término general cuando usted consume alimentos fuera de su hogar 
lo hace solo o acompañado? 
Tabla 12 ¿Cuando usted consume alimentos fuera de su hogar lo hace solo o 
acompañado? 
Opciones Personas % 
Solo 34 9% 
Familia 125 35% 
Amigos  163 45% 
Trabajo o estudios  38 11% 
Total 360 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
 
Interpretación 
De los 360 encuestados, el 45% viaja con amigos, el 35% viaja en familia, el 11% 
lo hace por trabajo o estudio y el 9% viaja solo. 
  
45%
35%
9% 11%
Amigos Familia Solo Trabajo o estudios
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PREGUNTA 8 
¿Qué tipo de comida prefiere? 
Tabla 13 ¿Qué tipo de comida prefiere? 
Opciones Personas % 
Comida típica  214 59% 
Comida popular 63 18% 
Comida rápida  77 21% 
Comida gourmet 6 2% 
Total 360 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a los 
habitantes de la parroquia Simiatug. 
 
 
Interpretación 
De los 360 habitantes encuestados, el 59% desearían consumir comida típica, el 
21% comida rápida, el 18% comida popular y el 2% comida gourmet. 
 
  
2%
18%
21%
59%
Comida gourmet Comida popular Comida rápida Comida típica
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RESULTADOS DE ENCUESTA A TURISTAS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS 
Se realizó 377 encuesta, las cuales 267 son de turistas nacionales, mientras que 
110 son extranjeros; a continuación, se detallará los resultados de los mismos. 
Edad 
Tabla 14 Edad de turistas nacionales y extranjeros. 
Opciones Nacionales % Extranjeros % 
15 a 25 69 26% 23 21% 
26 a 45 129 48% 63 57% 
46 a 60 67 25% 18 16% 
60 a más 2 1% 6 5% 
Total 267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Interpretación 
De 377 encuestados de 15 a 25 años, el 26% son nacionales, y el 21% 
extranjeros; de 26 a 45 años el 48% son nacionales y el 57% extranjeros; de 46 
a 60 años el 25% son nacionales y el 16 % extranjeros; finalmente de 60 a más 
años de edad el 1% son nacionales y el 5% extranjeros.  
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Género 
Tabla 15 Género de turistas nacionales y extranjeros. 
Opciones Nacionales % Extranjeros % 
Femenino 127 48% 45 41% 
Masculino 140 52% 65 59% 
Total 267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Interpretación 
Del total de encuestados el 48% femenino y 52% masculino son nacionales 
mientras que el 41% femenino y 59% masculino son extranjeros. 
 
 Además, se elaboraron 14 preguntas de las cuales el resultado se puede 
observar a continuación 
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PREGUNTA 1 
¿En qué lugar reside? 
Tabla 16 Lugar de residencia de turistas nacionales 
Opciones Nacionales % 
Azuay 83 31% 
Bolívar 30 11% 
Cañar 9 3% 
Chimborazo 10 4% 
El Oro 10 4% 
Galápagos 2 1% 
Guayas 35 13% 
Imbabura 3 1% 
Loja 4 1% 
Manabí 4 1% 
Morona Santiago 22 8% 
Napo 1 0% 
Pastaza 1 0% 
Pichincha 25 9% 
Santa Elena 2 1% 
Santo Domingo de los Tsáchilas 1 0% 
Tungurahua 25 9% 
Total 267 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros.4 
 
Interpretación 
De las 267 encuestas realizadas a turistas nacionales, el 31% es de la provincia 
del Azuay, el 13% del Guayas, el 11% es de Bolívar, el 9% Tungurahua, 
Pichincha y el 8% de Morona Santiago. 
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Turistas Extranjeros 
Tabla 17  Lugar de residencia de turistas extranjeros 
Opciones Extranjeros % 
Alemania 1 1% 
Argentina 2 2% 
Bélgica 1 1% 
Canadá 4 4% 
Chile 5 5% 
Colombia 4 4% 
Dinamarca 1 1% 
EEUU 56 51% 
España 5 5% 
Francia 1 1% 
Honduras 1 1% 
Inglaterra 4 4% 
Italia 16 15% 
México 4 4% 
Perú 1 1% 
Reino Unido 1 1% 
República Checa 1 1% 
Rumania 1 1% 
Sudáfrica 1 1% 
Total 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros.4 
 
Interpretación 
De los 110 turistas extranjeros encuestados, el 51% son de EEUU, el 15% Italia, 
el 5% España, Chile y con el 4% Inglaterra, Canadá, Colombia y México. 
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PREGUNTA 2 
¿Ha visitado Simiatug? (si su respuesta es sí, continúe con la siguiente 
pregunta; si su respuesta es no, continúe llenando la encuesta desde la pregunta 
8) 
Tabla 18 ¿Ha visitado Simiatug? 
Opciones Nacionales % Extranjeros % 
NO 109 41% 60 55% 
SI 158 59% 50 45% 
Total 267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros ver (Anexo 5.1) más detallado. 
 
Interpretación 
En la encuesta realizada el 41% de turistas nacionales no han visitado Simiatug 
y el 59% si lo hace; además el 55% de extranjeros no conocen la parroquia, pero 
el 45% sí. 
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PREGUNTA 3 
¿Cuál es el principal motivo de su visita a Simiatug? 
Tabla 19 ¿Cuál es el principal motivo de su visita a Simiatug? 
Opciones Nacionales  % Extranjeros %  
Comercio y Negocios  21 13% 2 4% 
Conocer lugares 42 27% 38 75% 
Descanso 63 40% 8 16% 
Estudios  1 1% 0 0% 
Otros 16 10% 1 2% 
Religioso  14 9% 2 4% 
Total 157 100% 51 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros ver (anexo 5.2) más detallado. 
 
Interpretación 
De las 208 personas que han visitado Simiatug el 27% de nacionales y 75% de 
turistas lo hacen por conocer lugares, sin embargo, el 40% de nacionales y 16% 
lo realiza por descanso. 
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PREGUNTA 4 
¿Cuántas veces al año visita usted Simiatug? 
Tabla 20 ¿Cuántas veces al año visita usted Simiatug? 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
Frecuentemente  21 13% 12 24% 
Solo en festividades  52 33% 7 14% 
Una vez al año 83 53% 29 58% 
Una vez por mes  2 1% 2 4% 
Total 158 100% 50 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros ver (anexo 5.3) más detallado. 
 
Interpretación 
De las 210 personas que han visitado Simiatug el 53% de nacionales y el 58% 
de extranjeros lo hace una vez al año, el 33% de nacionales y el 14% de 
extranjeros solo en festividades, el 13% de Nacionales y 24% de extranjeros 
frecuentemente, y el 1% de nacionales y el 4% de extranjeros una vez por mes. 
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PREGUNTA 5 
Cuando viaja a Simiatug ¿usted permanece por más de 24 horas? 
Tabla 21 Cuando viaja a Simiatug ¿usted permanece por más de 24 horas? 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
NO 18 11% 0 0% 
SI 139 89% 51 100% 
Total  157 100% 51 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros ver (anexo 5.4) más detallado. 
 
 
Interpretación 
En la encuesta realizada se pudo observar que el 11% de turistas nacionales no 
pernocta en Simiatug, mientras que el 89% de nacionales y el 100% de turistas 
si lo hace. 
 
PREGUNTA 6 
Cuando viaja a Simiatug ¿usted pernocta en establecimientos de 
alojamiento? 
Tabla 22 ¿Usted pernocta en establecimientos de alojamiento? 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
NO 39 25% 0 0% 
SI 119 75% 50 100% 
Total 158 100% 50 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros ver (anexo 5.5) más detallado 
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Interpretación 
En la encuesta realizada se pudo observar que el 25% de turistas nacionales no 
pernoctan en Simiatug, mientras que el 75% si lo hace, además el 100% de 
turistas extranjeros lo hace. 
 
PREGUNTA 7 
Cuando visita Simiatug, ¿usted asiste a un establecimiento de alimentos y 
bebidas? 
Tabla 23 Cuando visita Simiatug, ¿usted asiste a un establecimiento de alimentos y 
bebidas? 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
NO 5 3% 0 0% 
SI 153 97% 50 100% 
Total 158 100% 50 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros ver (anexo 5.6) más detallado. 
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Interpretación 
En la encuesta realizada se pudo observar que el 3% de turistas nacionales no 
acuden a un establecimiento de alimentos y bebidas y el 97% si lo hace, además 
de que el 100% de turistas extranjeros también visita dichos lugares. 
 
PREGUNTA 8 
Cuando viaja, lo hace con: 
Tabla 24 Cuando viaja, lo hace con: 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
Amigos  89 33% 59 54% 
Familia 165 62% 45 41% 
Solo 11 4% 6 5% 
Trabajo o estudios  2 1% 0 0% 
Total 267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Interpretación 
De los 377 encuestados el 62% de nacionales y el 41% de extranjeros viajan en 
familia, el 33% nacional y el 54% extranjero lo hace con amigos, y el 4% de 
nacionales y 5% extranjeros lo realiza solo. 
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PREGUNTA 9 
De las siguientes actividades de entretenimiento, señale 1 de su 
preferencia. 
Tabla 25 De las siguientes actividades de entretenimiento, señale 1 de su preferencia. 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
Alquiler de cuadrones 5 2% 1 1% 
Caminatas 53 20% 27 25% 
Camping  39 15% 19 17% 
Cancha de fútbol 9 3% 1 1% 
Cancha de vóley 2 1% 0 0% 
Natación (piscina) 44 16% 17 15% 
Noches temáticas y fiestas 37 14% 19 17% 
Paseos a caballo 51 19% 18 16% 
Pesca deportiva 9 3% 2 2% 
Pista de motocross y bicicross 9 3% 4 4% 
Sala de juegos con billar, futbolín 0 0% 0 0% 
Show de baile (bailo terapia) 9 3% 2 2% 
Total  267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros ver (anexo 5.7) más detallado. 
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Interpretación 
Entre los resultados más importantes para los turistas nacionales el 20% prefiera 
hacer caminatas, el 19% paseo a caballo, el 16% natación, el 15% camping y el 
14% noches temáticas; sin embargo, los turistas extranjeros prefieren realizar 
las siguientes actividades, el 25% caminatas, 17% camping y noches temáticas, 
16% paseo a caballo y un 15% natación. 
 
PREGUNTA 10 
Si existiera un lugar de alojamiento en Simiatug donde también cuente con 
actividades de recreación, ¿usted asistiría? 
Tabla 26 Si existiera un lugar de alojamiento en Simiatug donde también cuente con 
actividades de recreación, ¿usted asistiría? 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
NO 0 0% 1 1% 
SI 258 97% 102 93% 
TALVEZ 9 3% 7 6% 
Total  267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Interpretación 
De las 377 encuestas realizadas, el 97% de turistas nacionales y el 93% de 
extranjeros les agradaría encontrar un establecimiento de alojamiento. 
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PREGUNTA 11 
¿Cómo conoce usted nuevos establecimientos de alojamiento? 
Tabla 27 ¿Cómo conoce usted nuevos establecimientos de alojamiento? 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
Hojas volantes 0 0% 0 0% 
Otro 2 1% 13 12% 
Periódicos 0 0% 0 0% 
Radio 0 0% 0 0% 
Recomendaciones de amistades 83 31% 31 28% 
Recomendaciones de familiares 62 23% 3 3% 
Redes sociales 119 45% 63 57% 
Televisión 1 0% 0 0% 
Total  267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Interpretación 
Según las encuestas realizadas, a turistas nacionales el 45% conocen nuevos 
establecimientos de alojamiento por medio de redes sociales, el 31% por 
recomendaciones de amistades, el 23% por recomendaciones familiares, 
mientras que en turistas nacionales el 57% lo hace por medio de redes sociales, 
el 28% por recomendaciones de amistades y el 3% por recomendaciones de 
familiares. 
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PREGUNTA 12 
¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una noche de alojamiento por 
persona? (incluido sólo desayuno). 
 
Tabla 28 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una noche de alojamiento por 
persona? (incluido sólo desayuno). 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
$10,00 a $15,00 159 60% 14 13% 
$16,00 a $20,00 103 39% 72 65% 
$21,00 a más 5 2% 24 22% 
Total 267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Interpretación 
De las 377 personas encuestadas, el 60% se encuentra dispuesto a pagar de 
$10,00 a $15,00, el 39% de $16,00 a $20,00 y el 2% de $21,00 a más de turistas 
nacionales mientras que para los extranjeros pueden pagar un 65% $16,00 a 
$20,00, un 22% de $21,00 a más y un 13% de $10,00 a $15,00, por las 
actividades antes mencionadas. 
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PREGUNTA 13 
¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una noche de alojamiento por 
persona? (incluido desayuno y todas las actividades de recreación). 
 
Tabla 29 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una noche de alojamiento por 
persona? (incluido desayuno y todas las actividades de recreación). 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
$15,00 a $20,00 142 53% 12 11% 
$21,00 a $25,00 112 42% 74 67% 
$26,00 a mas 13 5% 24 22% 
Total 267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Interpretación 
De las 377 personas encuestadas, de 207 nacionales el 53% se encuentra 
dispuesto a pagar de $15,00 a $20,00, el 42% de $21,00 a $25,00 y el 5% de 
$26,00 a más, sin embargo, de los 110 extranjeros el 67% pagarían de $21,00 a 
$25,00, el 22% $26,00 a más y el 11% de $15,00 a $20,00 por las actividades 
antes mencionadas. 
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PREGUNTA 14 
¿Qué tipo de alimentos prefiere consumir? 
Tabla 30 ¿Qué tipo de alimentos prefiere consumir? 
Opciones Nacionales % Extranjeros %  
Comida Gourmet 16 6% 12 11% 
Comida popular 32 12% 11 10% 
Comida rápida  5 2% 1 1% 
Comida típica  214 80% 86 78% 
Total 267 100% 110 100% 
Nota: Elaboración propia de las autoras con base en las encuestas realizadas a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Interpretación 
De los 377 encuestados, el 80% prefiere consumir comida típica, el 12% comida 
popular, el 6% comida gourmet, de turistas nacionales y de extranjeros prefieren 
el 78% comida típica, el 11% comida gourmet y el 10% comida popular. 
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1.3 Oferta  
Son los productos y servicios que ofrecen las empresas a un determinado precio, 
la oferta acoge las intenciones de venta que se presenta a los consumidores.  
1.3.1 Análisis del producto  
Se debe realizar la descripción exacta del producto a ser creado, además se 
detalla varios aspectos entre el dibujo o plano del mismo, ubicación, entre otros. 
1.3.1.1 Ubicación 
El terreno disponible se encuentra ubicado a cinco minutos antes del casco 
parroquial Simiatug de la provincia Bolívar, cantón Guaranda, estando situada 
en la entrada principal Ambato-Simiatug.  
Vías de acceso 
Según Google Maps, señala la distancia de las dos vías de acceso a Simiatug, 
las cuales son: 
Ambato - Simiatug (hacia el norte) con una distancia de 71,4 km  
● Tiempo: (1h) 
Guaranda - Simiatug (hacia el sur) con una distancia de 55.5km  
● Tiempo: (0h40min) 
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Figura 2 Ubicación del terreno 
 
Nota: Figura tomada en base al trayecto que se deberá realizar para llegar al terreno 
donde se implementará el establecimiento (wego.here, s.f.). 
 
1.3.1.2 Atractivos turísticos  
En el sector propuesto para realizar este tipo de establecimiento se encuentran 
varios lugares turísticos, a continuación, se detalla los lugares más visitados y 
nuevos para el disfrute de los mismos. 
Wuarmi Roca (Roca basáltica). 
Figura 3 Wuarmi Roca 
 
Fuente: (Maisanche, 2019). 
Según Fabián Maisanche periodista del diario El Comercio, considera que en la 
parroquia Simiatug se desarrolla un nuevo atractivo turístico que se denomina la 
escalada a Wuarmi Roca, para visitantes nacionales y extranjeros, se encuentra 
ubicada a 45 minutos desde el centro parroquial de Simiatug, es una pared de 
80 metros aproximadamente, la cual conlleva alrededor de 5 rutas para ser 
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escaladas, al ascender se puede observar parte de la cordillera de los andes, y 
la vista de todo el centro parroquial (2019). 
Cocha Colorada: 
Figura 4 Laguna de Cocha Colorada 
 
Fuente: Propia 
Llamada antiguamente galo coche, teñida de una especie silvestre de jacintos 
de color rojo, siendo a su tiempo un sitio de castigo; en la actualidad esta laguna 
cumple como función sagrada, el 6 de enero de cada año realizan rituales con 
una procesión, en este lugar coronan al rey que es el prioste para que tenga la 
capacidad de conducir a la comunidad. 
Feria de Simiatug. 
Figura 5 Feria de Simiatug de los miércoles. 
 
Fuente: Propia  
Esta feria fue creada a principios de los años 30, cada miércoles de la semana 
se dan cita todos los habitantes del lugar desde las primeras horas de la mañana 
hasta las tres de la tarde, además aquí se realiza el trueque de ciertos productos 
sea de la sierra o de la costa ecuatoriana, incluso se puede encontrar varios tipos 
de animales a la venta como borregos, chanchos, cabras, caballos, mulas, 
vacas, llamas entre otros. 
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Festividades de Simiatug: 
6 de Enero 
Figura 6 Fiesta de reyes. 
 
Fuente: Propia 
La celebración comienza el 6 de enero con el día de reyes, donde participan 
todas las comunidades, esta festividad se realiza para agradecer a la 
pachamama1 y al yakumama2 debido a que en esta fecha comienza el invierno 
al caer las primeras gotas de lluvia donde da la señal que la tierra se vuelve fértil 
para comenzar a sembrar los distintos productos de la zona. Todos los años se 
desarrollan dicha festividad amenizada por 25 a 30 priostes aproximadamente 
distribuidos de todas las comunidades. 
Carnaval 
Figura 7 Carnaval de Simiatug. 
 
Fuente: Propia  
En el mes de Febrero se festeja el carnaval, donde se adjunta un grupo de 
jóvenes carnavaleros, él taita y mama carnaval; a la hora del almuerzo se pela 
un borrego, papas, arroz, habas entre otros que brinda la comunidad, finalmente 
se realiza concurso de coplas donde todos participan sean niños, jóvenes o 
adultos. 
  
                                            
1 Madre tierra 
2 Agua 
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San Antonio 
Figura 8 Festividades de San Antonio Simiatug. 
 
Fuente: Propia 
El 13 de Junio se celebra al patrono del pueblo San Antonio, estas festividades 
comienzan una semana antes de la fecha estipulada, en el que se elige a la reina 
de Simiatug y realizan corridas de toro, se contratan grupos musicales, por otra 
parte se efectúa un festival de la Canción nacional donde jóvenes y adultos de 
la zona y de diferentes lugares demuestran su talento, finalmente para culminar 
estas festividades se realizan números deportivos como partidos de indoor fútbol 
o de voleibol con apuestas donde la familia de la Reina y los organizadores de 
la fiesta brindan un canelazo3 a todo el pueblo. 
Otras festividades 
Entre otras festividades encontramos el 24 de mayo la fiesta en honor a Jesús 
del Gran Poder, 29 de junio fiestas en honor a San Pedro y San Pablo donde 
luego de la eucaristía salen en procesión por las calles de la parroquia seguido 
de la banda de pueblo y grupos de danza, agradeciendo por todo lo otorgado 
durante la cosecha, y en el mes de agosto se realizan las fiestas en honor a la 
Virgen del Socorro. 
El Tingo 
Figura 9 Comunidad del Tingo 
 
Fuente: (Asociación de Turismo de Simiatug y al Pueblo de Tingo, 2010). 
                                            
3 Aguardiente con agua de canela. 
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Es una de las comunidades de la parroquia Simiatug, localizada a 8 km del centro 
parroquial, allí realizan turismo comunitario y ofrecen una ruta turística para 
personas nacionales y extranjeras. Según Hugo Ayme detalla que la ruta creada 
comienza desde la Virgen Pachakamak, siguiendo por las cascadas Kishuar, 
Yurapakcha, Runashayana4 y Kuripakcha5 (2013). 
1.3.1.3 Descripción del producto 
Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer las 
necesidades o deseos. 
Características del producto  
La propuesta comprende un proyecto turístico importante para la zona debido a 
los servicios e instalaciones que propone, ya que en la actualidad Simiatug 
cuenta con un establecimiento de alojamiento registrado en el catastro municipal 
de Guaranda, que no cuenta con suficiente número de plazas para recibir a 
turistas que llegan por motivos de fiestas y demás; el proyecto aspira reflejar lo 
autóctono del lugar y lograr una sensación de cobijo con un ambiente agradable 
y cálido, además los huéspedes podrán disfrutar de las actividades de la zona 
como caminatas, cabalgatas, y demás.  
Temática de la Hostería             
El establecimiento tendrá como prioridad pregonar la cultura de la zona y sus 
rasgos ancestrales, por ello se considera la posibilidad de construir gran parte 
con adobe y con mano de obra de habitantes de la zona. Además, se rescatará 
la gastronomía del lugar con productos nativos y se buscará realizar actividades 
como demostración de danzas o bandas para que los turistas puedan disfrutar y 
conocer la parroquia.  
 
  
                                            
4 Descanso del hombre 
5 Chorrera de oro 
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Perfil del cliente        
La hostería estará direccionada a un público aventurero y amante de la 
naturaleza, que busca paisajes montañosos, e incluso conocer nuevas culturas 
y tradiciones; no suelen ser tan exquisitos en cuanto a comodidad y buscan algo 
más extremo o cultural. 
Instalaciones y servicios 
De acuerdo a la recolección de información por medio de encuestas, se propone 
las siguientes actividades y servicios. 
● Cancha de fútbol  
Una extensa cancha totalmente adecuada para realizar encuentros entre 
equipos de 11 integrantes.  
● Cancha de vóley 
Se contará con dos canchas de vóley para el disfrute de todos quienes visiten la 
hostería. 
● Piscina 
Será para el regocijo de quienes quieran disfrutar con sus amigos o familiares. 
● Salón de eventos para show de baile y noches temáticas  
Un renovado salón de eventos con capacidad para 300 personas y parqueadero 
amplio son parte de los servicios que se plantea ofertar en la hostería. Se plantea 
realizar shows para todas las edades, en donde podrán disfrutar de una noche 
amena. 
● Alojamiento   
Se contará con 23 confortables habitaciones, distribuidas en dobles, 
matrimoniales, triples, cuádruples y múltiples de 6 personas.  
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La tarifa de alojamiento incluye:  
❖ Alojamiento en cómodas habitaciones con baño privado 
❖ Botella de agua 
❖ Wifi en todas las instalaciones 
❖ Amenities 
❖ Toallas 
❖ Calefacción 
❖ TV en cada habitación  
❖ Uso de la piscina y senderos 
 
● Caminatas   
El turista podrá disfrutar avistando aves dentro de un entorno rodeado por 
cascada, río, montañas y senderos. Una ruta turística trazada que podrá 
realizarla en familia o amigos. 
● Cabalgatas 
Se realizarán convenios con la comunidad para que puedan ofrecer sus servicios 
de cabalgata a los huéspedes de la hostería, los cuales podrán recorrer la 
propiedad, sus caminos antiguos hechos por los habitantes de la zona. Incluso 
podrán visitar cuevas antiguas en las que se escondían zorros y lobos, realizar 
una visita a una pequeña cascada natural y a un mirador natural en donde se 
puede observar la parroquia de Simiatug.  
● Camping  
Como un servicio adicional, se pretende ofertar alojamiento en tiendas de 
campaña, rodeado de árboles de pino y plantas medicinales. Al hospedarse en 
una de ellas tiene libre acceso a la piscina de la hostería y las demás 
instalaciones como las canchas de vóley y fútbol.  
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1.3.2 Productos sustitutos o competidores  
Son productos ofertados con similares características o servicios, para brindar 
atención a clientes potenciales, o en otras palabras es la competencia que tendrá 
la misma.   
1.3.2.1 Análisis de la competencia  
Se establece quienes son los competidores, cuántos son y sus ventajas 
competitivas. A continuación, detallaremos dos establecimientos de alojamiento 
que están en funcionamiento, sin embargo, uno de ellos no está registrado en el 
catastro.  
Alojamiento "BOTIQUÍN SIMIATUG": Es el establecimiento de alojamiento 
más antiguo de Simiatug, el cual no está registrado en el catastro municipal de 
Guaranda, está ubicado en el casco parroquial, en la calle Ignacio de Veintimilla 
y Gonzales Suarez. Cuenta con 8 habitaciones, 3 de ellas con un baño 
compartido. El precio de alojamiento por persona es de $10.00 la noche sin 
distinción de habitación.  
Figura 10 Hotel Botiquín 
  
Fuente: Propia 
 
HOTEL LA TRASQUILA: Es un establecimiento nuevo, ubicado en el casco 
parroquial entre las calles Echeandía y Mateo Grosso. Cuenta con 11 
habitaciones, baño privado cada una y su tarifa por persona es de $20.00 la 
noche sin distinción de habitación, siendo su capacidad máxima por día de 30 
personas.  
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Figura 11 Hotel La Trasquila 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 31 Matriz de la planta turística de Simiatug 
Categoría Tipo Nombre Dirección 
E
sp
ar
ci
m
ie
n
to
 
Venta de bebidas 
alcohólicas   
"Cantina San Jorge". Recinto Talahua    
Cantina "Comercial Asas". Recinto Talahua   
Venta de artesanías         "Simiatug Samai 
Artesanías". 
Calle Matto Grosso 
Cantina Venta X Men. Calle González Suarez   
Venta de bebidas 
alcohólicas   
"Cantina María Del 
Carmen". 
Calle Juan Montalvo       
  
Cantina       "Don Gato". Barrio Arturo Yumbay     
Cantina Venta de bebidas 
alcohólicas en cantinas 
Calle González Suarez S/N 
y Calle Ángel Polibio 
Chávez 
Billares        La Hueca San 
Migueleña. 
Calle Veintimilla S/N y Calle 
Matto Grosso 
A
lim
en
ta
ci
ó
n
 Restaurante "Doña Olguita". Calle Juan Montalvo  
Restaurante "Boca de Lobo" Calle Matto Grosso 
Picantería   Venta de comidas y 
bebidas en picanterías 
Calle González Suarez    
Comida Rápida "Tres Esquinas" Simiatug S/N y Barrio La 
Moya 
Alojamiento No hay registros 
Transporte Servicio de transporte Servicio de transporte Servicio de transporte 
Servicio de transporte    Servicio de transporte Servicio de transporte 
Servicio de transporte 
mixto en compañías 
Servicio de transporte 
mixto en compañías 
Servicio de transporte mixto 
en compañías 
Nota: Información obtenida de Gobierno Autónomo Descentralizado de Guaranda, 
(2019). Recuperado el 03 de junio de 2019  
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1.4 Distribución 
Es el conjunto de actividades que se puede hacer para que el producto o servicio 
esté disponible para el consumidor.  
1.4.1 Canales de distribución  
“Es el conjunto de organizaciones independientes que participan el proceso de 
poner un producto o servicio a disposición del consumidor final o de un usuario 
industrial” (Velazquez, 2012, pág. 45). 
Se podrá realizar Alianzas estratégicas con agencias de viajes nacionales, las 
cuales revisarán las instalaciones y calidad de servicio, para lograr 
promocionarlo y a cambio la agencia recibirá una comisión por el número de 
turistas que lleguen a la hostería. 
Se podría asociar con empresas de alojamiento de la misma categoría alrededor 
del país, para promoción o recomendación mutua. 
Además, podría llegar a ser auspiciante de festividades de la zona y 
promocionarse en ferias de emprendimiento, y eventos realizados por la 
empresa, logrando obtener contactos con clientes potenciales. 
Elaboración de una página web, con información actualizada y diseñada para 
que posibles clientes alrededor del mundo tengan conexión absoluta sobre los 
privilegios que obtendrán al hospedarse en la hostería, además de las diferentes 
tarifas para cada una de las habitaciones y actividades que se ofrecerán. 
1.5 Promoción 
Es una herramienta que se utiliza para informar, y dar a conocer el producto 
ofertado, mediante la realización de publicidad por varios, medios de 
comunicación e internet, brindando una veracidad del mismo. 
1.5.1 Herramientas promocionales  
1.5.1.1 Publicidad 
La hostería podrá ofrecer publicidad pagada y publicidad sin costo de 
distribución.  
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Publicidad pagada. 
La hostería podría realizar una campaña de apertura de un nuevo centro de 
alojamiento, invitando a personas, empresas y organizaciones vinculadas al área 
de turismo, en el que se detallará las distintas actividades de recreación de la 
hostería, y así comunicar varios aspectos importantes como la misión, visión, 
ubicación, precios entre otros. 
Se propone además alianzas estratégicas con diferentes tour operadores, como: 
Gira Tours, Cubillines Tour, Curiquingue Tour, Travelers Expeditions, Travel 
Agent, Ecua Gringo Travel, y Lobos Tour. 
Otra manera de publicitar a la hostería podría ser mediante diarios tanto 
nacionales como locales, internet, vallas publicitarias y televisión. 
Diarios 
La hostería puede promocionar de manera semanal, mensual, bimestral, 
semestral o anual. A continuación, se observará el tarifario que da a conocer 
Diario El Mercurio, de las cuales se recomienda escoger en páginas especiales 
en orden de compra de $35,43, debido a que esta área es donde más se publicita 
lugares de turismo y ocio. 
Figura 12 Tarifario de El Mercurio 
 
Nota: Precios de espacios publicitarios del periódico El Mercurio, estas tarifas no 
incluyen IVA (El Mercurio, s.f.). 
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Internet 
La hostería se podría dar a conocer mediante OTAs6 como; Booking, Tripadvisor, 
además de Facebook y de la página web de la misma a continuación se detalla 
cada una de ellas. 
Booking 
La hostería podría registrarse en la página de Booking gratuitamente, brindando 
los datos del mismo e incluirá fotos del establecimiento, donde después de 
revisar toda la información entregada Booking, enviará un email con los pasos 
que deberá seguir para que el establecimiento aparezca en su página. 
Además, ellos cobrarán el 12% de comisión por habitación reservada por noche; 
a continuación, se detalla un ejemplo. 
 
Tabla 32 Ejemplo de costo de habitación en Booking y comisión cobrada 
Costo de Habitación 
Precio por noche $100,00 
Precio que los clientes pagan por noche $100,00 
La comisión está incluida en el precio que pagan los clientes $12,00 
Cuánto ganas por noche $88,00 
Ingresos potenciales al mes $1584,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras tomado de (Booking.com, 2019). 
 
Los beneficios que se pueden otorgar en la página al pagar la comisión antes 
mencionada son: 
● Una fuerte presencia online 
● Herramientas y funcionalidades innovadoras 
● Confirmación inmediata 
● Comentarios de clientes reales 
● Asistencia 24 horas, todos los días. 
  
                                            
6 Online Travel Agencies (Agencias de viaje en línea) 
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Tripadvisor 
La hostería para registrarse deberá completar un formulario donde detalla el 
nombre del establecimiento, correo electrónico y ubicación. Además, según 
Tripadvisor el establecimiento deberá proporcionar la siguiente información: 
 Número total de habitaciones 
 Rango de precios 
 Requisitos mínimos de estadía 
 Si tiene personal y seguridad en el lugar 
 Si la limpieza de la habitación está incluida 
 Detalles de personal de recepción 
 Si los baños son en suite (2016). 
Sin embargo, se podrá colocar información de servicios adicionales que incluyen 
en el alojamiento por ejemplo “si ofrece desayuno de cortesía, piscina, gimnasio, 
acceso a Internet, etc. Estos detalles se agregarán a la porción de "Servicios" de 
su listado y ayudará a los viajeros a investigar qué pueden esperar en su 
alojamiento” (Tripadvisor, 2016). 
Facebook 
La hostería podría crear una página oficial en Facebook, donde se puede realizar 
publicidad semanal, quincenal o cada 28 días, el precio variará entre $35,00, 
$50,00, $75,00 y $100,00 mediante el alcance que se desea llegar.  
De acuerdo con los resultados de las encuestas, se puede considerar una 
segmentación de 18 años de edad hasta 65 años y más, con un alcance de 633 
a 3954 personas al día a nivel nacional, de tal manera durante los 28 días se 
estima llegar a publicitar la hostería a más de 6.300,00 personas en total, por un 
costo diario de $3,57. 
Vallas Publicitarias 
Se podría publicitar mediante Señal X, una empresa cuencana que cuenta con 
vallas publicitarias a nivel nacional como: Cuenca, Manta, Azogues, Machala, 
Loja, Durán Guayaquil, Ambato y Portoviejo. Además, cuenta con una pantalla 
led ubicada en el aeropuerto de Cuenca, ver cotización en (anexo 7) 
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Tabla 33 Tarifas de Señal X en vallas publicitarias. 
Tiempo de alquiler A Tiempo de alquiler A 
1 mes $ 1,600 5 meses $ 4,600 
2 meses $ 2,500 6 meses $ 4,900 
3 meses $ 3,100 9 meses $ 6,200 
4 meses $ 4,100 12 meses $ 7,500 
Nota: Cotización enviada de la asistente de gerencia (Ulloa, 2019). 
 
TV7 Guaranda 
Es un medio de comunicación que también tiene apertura en redes sociales 
como Facebook, ofrecen paquetes publicitarios como: 
Un video de 30 a 40 segundos, este será transmitido en su canal online, y en los 
comerciales de los programas que realizan como Somos Bolívar, Perfiles, La 
Noche y Noticias 7; además el video podrá compartirse en redes sociales de 
negocios, institución entre otros con un alcance de 100000 seguidores, la 
promoción del video se realizará al contratar mínimo 3 meses en adelante, sin 
embargo, luego del tiempo estimado se realizará un nuevo video para refrescar 
la imagen del establecimiento. 
Por otra parte, ofrece entrevistas a los dueños del negocio, en los programas 
transmitidos semanalmente, el valor mensual del lanzamiento es de $70,00 más 
IVA, ver cotización en (anexo 8) 
Cámara de Turismo de Bolívar 
La hostería podrá darse a conocer mediante este medio, al entregar afiches en 
la oficina de la Cámara de Turismo, ayudan a tener mayor acogida, e incluso el 
establecimiento puede ser invitado a promocionarse en diferentes eventos que 
realizan periódicamente, el costo del servicio es de $10,00 mensuales.  
Publicidad sin costo de distribución 
Además, se dará a conocer mediante organizaciones gubernamentales como el 
Ministerio de Turismo, itur7 y demás organizaciones que apoyan y realzan los 
sitios turísticos y su planta turística.  
                                            
7 Información turística 
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1.5.1.2 Promoción de ventas 
Según Henryk Salén considera que la promoción de ventas trata de que 
el producto o servicio resulte más atrayente, por lo tanto la clave para distinguir 
con otros factores de comercialización es el concepto de “incentivo extra” es 
decir añadir un plus temporal ofreciendo unas ventajas específicas a los 
compradores interesados en función de un objetivo preciso y medible (1999, pág. 
4). 
Tabla 34 Matriz de promociones de ventas 
Convenios N°. Huéspedes 
recomendados 
Incentivo 
Grupos  15 Paquete de dos noches para dos personas en 
temporada baja (excepto alimentación). 
Agencias de 
viajes 
15 Paquete de dos noches para dos personas en 
temporada baja (incluye alojamiento, 
desayunos y uso de instalaciones). 
Establecimiento 
de alojamiento 
4 Entrada gratuita a instalaciones, excepto 
hospedaje y alimentación. 
 6 Cena sugerencia del Chef para 2 personas. 
Empresas  4 Entrada gratuita a instalaciones, excepto 
hospedaje y alimentación. 
Cooperativas de 
transporte 
6 Cena sugerencia del Chef para 2 personas. 
Influencers 1 Paquete completo para 1 persona, 3 noches, 
incluye: Hospedaje, alimentación (3 comidas 
al día) y todas las instalaciones que ofrece la 
hostería. 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
1.5.1.3 Relaciones públicas  
Un establecimiento ligado al turismo crea alianzas estratégicas, generalmente 
entre grandes compañías, como líneas aéreas, compañías hoteleras; empresas 
que dan respaldo a la institución a ser promocionada.  
Relaciones públicas consiste en apoyar eventos o actividades culturales, 
deportivas, seminarios, congresos, conferencias, labores sociales, obras de 
caridad, proyectos de ayuda social, etc. 
Se propone implementar lo siguiente:  
● Organizar eventos, charlas en el establecimiento que permita hacer 
nuevos contactos y transmitir el mensaje y reforzar la marca. 
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● Participar en ferias, teniendo en cuenta el adecuado stand, folletos, todo 
lo que pueda comunicar sobre la hostería. 
● Participar en encuentros, networking; definiendo todos los servicios que 
ofrece el establecimiento. 
● Al momento de disponer de capital, poder patrocinar o auspiciar 
actividades deportivas, culturales, sociales, eventos de caridad, espacios 
de medios de comunicación y demás; para lograr estrechar lazos con los 
habitantes de la parroquia.  
● Aliarse con asociaciones profesionales de la provincia y agrupaciones que 
apoyan al turismo y la economía de la zona.  
● Tratar con medios de comunicación y publicitar los servicios e 
instalaciones que ofrece la hostería.   
Además, como iniciativa se propone la siguiente actividad:  
● Iniciativa verde 
Concientizar a propios y turistas sobre el cuidado del medio ambiente, con 
excursiones vigiladas y controladas, todo debidamente señalizado; además, de 
plantación de árboles, creando un bosque de pinos y yaguales en la propiedad 
para que todos puedan disfrutar de un ambiente libre de contaminación.  
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1.6 Análisis FODA 
Tabla 35 Análisis FODA 
Fortalezas Oportunidades 
1. Terreno propio con activos 
físicos valiosos. 
2. Administrador en la propiedad. 
3. Lazos comerciales con 
productoras y distribuidoras 
para la construcción y 
operación de la hostería. 
4. Página de Facebook e 
Instagram de la propiedad. 
5. Excelente ubicación 
6. Servicios básicos disponibles 
(agua y luz) 
7. Recursos naturales para la 
construcción. 
1. No existen emprendimientos similares 
en la zona. 
2. Contar con una diversidad de paisajes 
naturales. 
3. La vía Ambato-Simiatug atraviesa la 
propiedad. 
4. Espacio geográfico adecuado para la 
creación de un centro de alojamiento. 
5. Índice de seguridad alto en la 
parroquia. 
6. Necesidad de los habitantes del sector, 
en hacer uso de su tiempo libre en 
actividades de recreación. 
7. Existencia de Asociaciones que atraen 
turistas. 
8. Mercado de turistas extranjeros y 
nacionales debido a la Comunidad 
Salesiana y al Turismo Comunitario de 
Salinas.  
Debilidades Amenazas 
1. Capital limitado para invertir en 
la creación de un nuevo 
establecimiento. 
2. Inversión significativa para la 
construcción del 
establecimiento. 
3. Necesidad de adaptar nuevas 
tecnologías. 
 
1. Establecimientos de alojamiento 
informales en el sector  
2. Poca mano de obra calificada en 
turismo y hotelería  
3. Escasas ordenanzas relacionadas al 
turismo y hotelería 
4. Infraestructura del entorno (carretera 
no asfaltada)  
5. Falta de Iluminación en la vía de 
acceso al establecimiento. 
6. Falta de alcantarillado en el sector 
donde se considera construir la 
hostería. 
Nota: Elaboración propia con base a la necesidad de realizar el análisis FODA y hacer 
frente a situaciones estratégicas del proyecto “Estudio de factibilidad de una hostería en 
la parroquia rural Simiatug, provincia de Bolívar” 
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Tabla 36 FODA cruzado 
  
  
 FACTORES  
INTERNOS 
 
  
FACTORES  
EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Terreno propio con activos físicos valiosos. 
2. Administrador en la propiedad. 
3. Lazos comerciales con productoras y distribuidoras para 
la construcción y operación de la hostería. 
4. Página de Facebook e Instagram de la propiedad. 
5. Excelente ubicación 
6. Servicios básicos disponibles (agua y luz) 
7. Recursos naturales para la construcción. 
1. Capital limitado para invertir en la creación de un 
nuevo establecimiento. 
2. Inversión significativa para la construcción del 
establecimiento. 
3. Necesidad de adaptar nuevas tecnologías. 
OPORTUNIDADES FO DO 
1. No existen emprendimientos similares en la 
zona. 
2. Contar con una diversidad de paisajes 
naturales. 
3. La vía Ambato-Simiatug atraviesa la 
propiedad. 
4. Espacio geográfico adecuado para la 
creación de un centro de alojamiento. 
5. Índice de seguridad alto en la parroquia. 
6. Necesidad de los habitantes del sector, en 
hacer uso de su tiempo libre en actividades 
de recreación. 
7. Existencia de Asociaciones que atraen 
turistas. 
8. Mercado de turistas extranjeros y 
nacionales debido a la Comunidad 
Salesiana y al Turismo Comunitario de 
Salinas. 
O1, O2, F1, F4, F7. 
Aprovechar los recursos naturales para crear una temática 
relacionada a la zona y promocionarla por medio de las 
redes sociales existentes de la propiedad. Promocionar los 
paisajes naturales de la parroquia y vincularlo con el 
proyecto para atraer turistas.  
O5, O6, O7, O8, F5 
Crear vínculos con operadores turísticos de la zona, y el 
turismo comunitario de la parroquia Salinas para formar 
rutas que incluyan a la parroquia, a las asociaciones 
existentes y por ende a la hostería. Ofrecer productos de 
calidad como las artesanías, quesos, hospedaje para 
incentivar la llegada de turistas. Afirmando seguridad, 
organizando eventos frecuentes junto con la planta 
turística y habitantes de la zona para obtener una mayor 
afluencia de visitantes y lograr que quienes recorran 
Salinas decidan prolongar su visita por Simiatug. 
O4, F2, F3, F6 
Será el único establecimiento que asegure el consumo del 
agua debido a que la propiedad tiene concesionado los 
ojos de agua y en el pueblo existe aún escasez, además 
tiene la ventaja de que por la propiedad cruza la principal 
carretera de Ambato - Simiatug. Se cuenta con una 
D1, D2, O1, O2, O3, O4 
Para el emprendimiento se necesita de una inversión 
significativa, también al poseer con un capital 
limitado; se considera que en el lugar no existen 
proyectos similares, además, donde se construirá 
cuenta con un espacio geográfico adecuado, una 
diversidad de paisajes, y la vía Ambato - Simiatug 
atraviesa la misma, esto ayudará para que la 
inversión sea recuperada en un corto plazo.  
D3, O5, O6, O7, O8 
La necesidad de adaptar nuevas tecnologías en el 
establecimiento, se considera que al contar un índice 
de seguridad alto en el lugar, se podría brindar un 
mejor servicio a turistas y habitantes que llegan a 
conocer Simiatug ya sea por la existencia de 
asociaciones, comunidad salesiana  o al turismo 
comunitario que realizan. 
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persona capacitada en construcción que administra la 
propiedad, para lograr así crear una temática única en las 
instalaciones con materiales a cómodos precios debido a 
los lazos comerciales que tienen los interesados en el 
proyecto con proveedores. 
AMENAZAS FA DA 
1. Establecimientos de alojamientos informales 
en el sector  
2. Poca mano de obra calificada en turismo y 
hotelería  
3. Escasas ordenanzas relacionadas al turismo 
y hotelería 
4. Infraestructura del entorno (carretera no 
asfaltada)  
5. Falta de Iluminación en la vía de acceso al 
establecimiento. 
6. Falta de alcantarillado en el sector donde se 
considera construir la hostería. 
A1, A2, A3, A5, A6, F2, F4 
Incentivar a que existan y controlen ordenanzas para la 
informalidad de alojamientos en Simiatug, además de 
cursos de capacitación para los habitantes que estén 
interesados en la cultura turística, participando por medio 
de la junta parroquial. Publicitar la parroquia por medio del 
ministerio de turismo y redes sociales para dar a conocer 
los paisajes que posee la propiedad y la parroquia en sí, y 
lograr que las autoridades den prioridad en cuanto a 
iluminación y alcantarillado en varias zonas de la 
parroquia. 
A4, F1, F3, F6, F7 
Obtener descuentos para la construcción de la hostería por 
medio de lazos comerciales con proveedores nacionales, 
y poder mejorar los activos físicos que ya dispone la 
propiedad, además de dar uso a los recursos naturales y 
los servicios básicos que están disponibles, y llegar a ser 
un establecimiento competitivo. Al contar con panoramas 
y recursos que ayuden a caminatas y demás actividades, 
la carretera asfaltada no es prioridad para la hostería, ya 
que afectaría a los paisajes.   
D1, D2, A4, A5, A6 
Al recuperar la inversión y el capital poco a poco, 
también se obtendrá ganancias, y para evitar la falta 
de iluminación, alcantarillado y carretera asfaltada, 
se podría acudir al GAD parroquial para solicitar, la 
colocación del alcantarillado y proponer que la vía 
sea asfaltada; además acudir a la empresa eléctrica 
para que se coloque iluminación en el área del 
terreno. 
D3, A1, A2, A3 
Al contratar personal capacitado para adaptar 
nuevas tecnologías, se podría otorgar un servicio 
con valor agregado y evitar que los establecimientos 
informales existentes puedan funcionar de igual 
manera, además de conocer que existe poca mano 
de obra calificada en turismo y hotelería, y escasas 
ordenanzas relacionadas al mismo, se podría eludir 
acudiendo al GAD parroquial para sugerir actualizar 
sus ordenanzas e implementar las mismas para la 
apertura de un establecimiento. 
Nota: Elaboración propia con base a la necesidad de realizar el FODA cruzado e identificar las acciones estratégicas del proyecto “Estudio 
de factibilidad de una hostería en la parroquia rural Simiatug, provincia de Bolívar” 
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CAPÍTULO 2 
 
PROPUESTA TÉCNICA Y ORGANIZACIONAL 
 
La propuesta técnica define las características de lo que se necesitará para llevar 
a cabo el proyecto, además determina el capital, mano de obra para la ejecución, 
y la localización de las instalaciones; mientras que la propuesta organizacional 
es el ambiente donde se desarrollará el proyecto.   
2.1 Tipo de sociedad legal y trámites legales 
2.1.1 Registro Único de Contribuyentes 
Es el número de identificación que se asigna a personas naturales y sociedades 
que realicen actividades económicas dentro del territorio nacional, por los cuales 
deben pagar impuestos.  
Tipos de contribuyentes 
Personas naturales 
El representante legal estará bajo la personería jurídica de persona natural que 
puede o no estar obligada a llevar contabilidad, cuya principal actividad es la 
operación de servicios hoteleros, guiado en la constitución que estipula lo 
siguiente:  
●     Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 
operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. 
de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas 
desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas 
actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 
fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a 
la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 
superiores a 12 fracciones básicas desgravadas (Constitución de la República, 
2015). 
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●     Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos 
Las personas naturales que realicen actividades económicas, que 
manejan un capital, adquieran ingresos y generen gastos inferiores a lo detallado 
en contribuyentes obligados a llevar contabilidad, llevarán la cuenta de ingresos 
y egresos y deberá estar respaldada por comprobantes de venta y demás 
documentos pertinentes por siete años. 
Según el Servicio de rentas internas detalla que las personas naturales 
que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC, 
emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus 
transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad 
económica. Declarar significa notificar al SRI sus ingresos y egresos y así 
establecer el impuesto a pagar (s.f.). 
 
2.1.2 Permisos: 
Tabla 37  Matriz de requisitos para operaciones turísticas y obtención de la licencia de 
funcionamiento 
Requisitos 
1 Inspección del establecimiento de parte del personal de esta oficina 
2 Copia de la cédula de ciudadanía, papeleta de votación actualizada a 
colores 
3 Certificado del registro conferido por el Ministerio de Turismo 
4 Copia del pago del uno por mil al Mintur, del año en curso. 
5 Patente municipal actualizada 
6 Copia del Ruc 
7 Copia del Uso de Suelos emitida por la Dirección de Planificación 
Municipal 
8 Lista de precios de lo que expende en el local, en caso de ser de 
alojamiento: cobro por habitación en temporada normal y alta.  
9 En una hoja de papel bond, planta turística dependiendo de la actividad, 
correo electrónico, teléfono, dirección, días y horario de atención, número 
de empleados (hombre y mujer) 
10 Una carpeta color amarillo 
11 Pago de la tasa por concepto de la LUAF en la tesorería Municipal 
Nota: Información obtenida del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Guaranda, departamento de turismo, (2019). Recuperado el 22 de marzo de 2019  
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Tabla 38 Matriz de Permisos, Tasas, Contribuciones y otras Obligaciones que deben 
cumplir los Establecimientos de Alojamiento 
Permisos A quien se debe pagar 
y/o cumplir obligación 
Frecuencia de 
pago 
Registro Actividad 
Turística 
Ministerio de Turismo Sólo 1 vez 
Licencia Funcionamiento 
Turismo 
Ministerio Turismo / Municipios Anual 
Permiso Sanitario Ministerio Salud Anual 
Certificados de Salud 
Empleados 
Ministerio Salud Anual 
Patente Municipio Anual 
Rótulos y Publicidad 
Exterior 
Municipio Anual 
Bomberos Cuerpo de Bomberos Anual 
Nota: Información obtenida de la Federación Hotelera del Ecuador - AHOTEC, (2009). 
Recuperado el 22 de marzo de 2019. 
 
 
2.2 Estudio organizacional  
Determina la planeación estratégica del proyecto, descripción y organigrama del 
personal, e incluso toda la información de la misma. 
2.2.1 Descripción de la hostería  
La hostería a más de ofrecer alojamiento, buscará lograr una contribución 
cultural a sus huéspedes, enriqueciéndoles con una extraordinaria cultura 
ancestral e inspirándoles a conocer nuevos paisajes e historias ancestrales. 
El establecimiento contará con 23 habitaciones, de las cuales serán distribuidas 
en matrimoniales, dobles, triples, cuádruples y múltiples, con baño privado cada 
una, además podrán disfrutar de la historia, aire puro y naturaleza que lo rodea. 
2.2.2 Misión y visión  
 
Misión  
Ofrecer y brindar la excelencia en el servicio, creando experiencias agradables 
y únicas junto con nuestros colaboradores, brindando la mejor calidad y acogida 
de los servicios e instalaciones para así obtener la fidelización de nuestros 
clientes, además de involucrarlos con las tradiciones y cultura de la localidad, 
trabajando siempre en beneficio de la sociedad. 
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Visión  
Convertirse en una hostería de prestigio a nivel nacional e internacional, 
participando en el desarrollo económico y social local, logrando fomentar el 
desarrollo turístico de la zona, y proyectando una imagen de confianza y 
excelencia ofreciendo servicios de calidad y personalizados que permita el 
bienestar y confianza de nuestros clientes.  
 
2.2.3 Valores de la hostería  
Calidad 
Mejoramiento continuo de todos los procesos del servicio, adaptándose a las 
necesidades para lograr la satisfacción del cliente y la productividad laboral. 
Actitud positiva 
Promover la satisfacción del cliente interno, que transmitan a los huéspedes su 
optimismo y colaboración, recibirlos con una sonrisa y amabilidad en todo 
momento 
Excelencia  
Brindar un equipo de colaboradores que trabaje con profesionalismo, agilidad y 
eficiencia.  
Confianza 
Forjar un vínculo de confianza con los clientes, superando sus expectativas y 
fidelizándolos.   
Compromiso 
Ofrecer a nuestros clientes y colaboradores las únicas y mejores experiencias 
en la hostería, además de transmitir principios éticos y de responsabilidad social 
y en el cuidado del medio ambiente. 
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2.2.4 Logotipo y slogan de la empresa  
 
Logotipo de la hostería: Se identifica con la construcción tradicional de la zona 
utilizando materiales como adobe y madera que son recursos naturales del lugar. 
El nombre de la hostería “Samana” significa descansar y “Raymi festividad, el 
establecimiento Samanaraymi será una mezcla de confort, comodidad y llena de 
alegría con actividades para el disfrute de familias y amigos.  
 
Figura 13 Logotipo de la hostería 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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2.2.5 Estructura organizacional de la empresa 
 
Ilustración 2 Organigrama estructural de departamentos de la hostería 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras en base a las necesidades que tiene el 
establecimiento. 
 
Tabla 39 Matriz de los diferentes departamentos de la hostería 
Departamentos Responsable Funciones 
Gerencia 
General 
Gerente 
general 
Responsable de toda la operación del hotel 
Mantener una relación fluida con los clientes 
Manejar eficientemente equipos de trabajo 
Negociación con proveedores, control de 
presupuesto 
Implementar políticas ambientales, sociales y 
corporativas de la empresa 
Área de 
desayuno  
Cocinero 
polivalente  
Responsable de vigilar el buen funcionamiento 
de la cocina. 
Responsable de la gestión del desayuno de los 
huéspedes y comida del personal. 
Departamento 
de Ama de 
llaves 
Ama de 
llaves 
Responsable de vigilar el buen funcionamiento 
de las camareras y responder a su jefe inmediato 
que es el gerente general. 
Encargados de mantener en excelentes 
condiciones higiénicas el hotel. 
Departamento 
de recepción 
Jefe de 
Recepción 
Responsable de vigilar el buen funcionamiento 
del recepcionista polivalente, auditor nocturno y 
botones; y responder a su jefe inmediato que es 
el gerente general. 
Encargados de la acogida del huésped, desde el 
momento que ingresan al hotel hasta que 
realizan su salida. 
Nota: Elaboración propia de las autoras en base a las necesidades que presenta el 
establecimiento. 
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2.2.6 Organigrama de la empresa 
 
Ilustración 3 Organigrama estructural de puestos de trabajo de la hostería 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras en base a las necesidades que tiene el 
establecimiento. 
 
2.2.7 Manual de funciones 
El manual de funciones de la hostería Samanaraymi se realizó en base a las 
necesidades de la misma. 
A continuación, se describe cada función: 
 Nombre del cargo 
 Supervisado por. 
 Jefe inmediato. 
 Personas que tendrá a cargo. 
 Descripción básica del cargo. 
 Requisitos del cargo. 
 Perfil de conocimientos, título y experiencia laboral. 
 Funciones específicas del cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES HOSTERÍA SAMANARAYMI 
Tabla 40 Funciones del Gerente General. 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del cargo 
Gerente General (Administrador de empresas de 
Alojamiento) 
Supervisado por Ninguno 
Jefe inmediato Ninguno 
N° personas a cargo 1 
Descripción básica 
del puesto 
Planificar objetivos y estrategias 
Establecer estrategias y acciones de mercadeo 
Alcanzar objetivos esperados. 
Liderar el equipo de trabajo. 
Especificaciones y requisitos del puesto 
Perfil de 
conocimientos 
Procesos y procedimientos administrativos y 
contables. 
Técnicas de definición de precios, productos y 
servicios. 
Técnica de Liderazgo y jefatura. 
Técnicas de mercadeo (marketing). 
Titulo 
Administrador de empresas Hoteleras o Licenciado 
en Hotelería 
Experiencia 1 año  mínimo 
Funciones específicas del puesto 
 Planificar objetivos y estrategias. 
 Establecer estrategias y acciones de mercadeo. 
 Analizar y evaluar resultados para proponer acciones. 
 Alcanzar objetivos esperados. 
 Velar por la seguridad y mantenimiento del establecimiento. 
 Asegurar la satisfacción del cliente. 
 Liderar el equipo humano del trabajo. 
Nota: Elaboración propia de las autoras tomando como base de información del 
servicio ecuatoriano de normalización (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2008). 
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Tabla 41 Funciones del Cocinero polivalente 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del cargo Cocinero polivalente 
Supervisado por 
Gerente General (Administrador de empresas de 
Alojamiento) 
Jefe inmediato 
Gerente General (Administrador de empresas de 
Alojamiento) 
N° personas a cargo  1 
Descripción básica 
del puesto 
Ejecutar recetas, comprender los procesos de 
elaboración, preparación, montaje y presentación de 
ensaladas, platos calientes y fríos, guarniciones, 
fondos, salsas y postres. 
Especificaciones y requisitos del puesto 
Perfil de 
conocimientos 
Procedimientos básicos de inventario y de rotación de 
existencia. 
Procedimientos de emergencia. 
Procedimientos de apertura y cierre del área de 
trabajo. 
Requisitos de higiene y presentación personal 
adecuados a la ocupación. 
Primeros auxilios básicos. 
Principios de  repostería, panadería y pastelería. 
Titulo 
Licenciado en Gastronomía y servicios de alimentos y 
bebidas. 
Experiencia  1 año 
Funciones específicas del puesto 
 Apoyar al jefe de cocina en la administración y control de la cocina. 
 Apoyar al jefe de cocina en la elaboración de menú o carta. 
 Realizar corte y preparación de comestibles variados. 
 Realizar cocción. 
 Preparar, diseñar, montar y presentar platos diversos. 
 Cuidar la higiene y seguridad alimentaria. 
 Cuidar del área de trabajo. 
 Operar equipos y maquinaria. 
 Cuidar de su higiene y presentación personal. 
 Mantener el equipo de trabajo motivado. 
Nota: Elaboración propia de las autoras tomando como base de información del servicio 
ecuatoriano de normalización (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2008).  
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Tabla 42 Funciones de Ama de llaves 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del cargo Ama de llaves 
Supervisado por Gerente General 
Jefe inmediato Gerente General 
N° personas a cargo 1 
Descripción básica 
del puesto 
Se ocupa, principalmente de planificar, controlar, 
organizar y supervisar el equipo, los servicios de 
limpieza, higienización, ordenamiento y 
ornamentación de las habitaciones, lavandería, sala 
de refrigeración, áreas externas e internas (excepto 
cocina) y manejar los materiales de consumo, 
limpieza, decoración, menaje y uniformes. 
Especificaciones y requisitos del puesto 
Perfil de 
conocimientos 
Técnicas de elaboración de presupuestos, 
cronogramas, horarios de trabajo y eventos especiales 
Desarrollo de procedimientos operacionales 
Técnicas de liderazgo y jefatura; coordinación y 
supervisión de personal; métodos de validación de 
profesionales y equipos 
Legislación laboral y comercial aplicable a contratos 
de prestación de servicios y a técnicas de negociación 
de contratos 
Técnicas de manejo de inventarios, control, 
almacenamiento y establecimiento de punto de 
reposición de materiales 
Técnicas para limpieza, higienización y ordenamiento 
aplicables a empresas de alojamiento y operación de 
equipos y aparatos de uso más común en las 
habitaciones 
Servicios de hotelería; funciones generales de cada 
departamento de un establecimiento de alojamiento 
Titulo  Licenciado/a en Hotelería 
Experiencia  3 años 
Funciones específicas del puesto 
 Apoyar al jefe de cocina en la administración y control de la cocina. 
 Apoyar al jefe de cocina en la elaboración de menú o carta. 
 Realizar corte y preparación de comestibles variados. 
 Preparar, diseñar, montar y presentar platos diversos. 
 Cuidar la higiene y seguridad alimentaria. 
 Cuidar del área de trabajo. 
 Operar equipos y maquinaria. 
 Cuidar de su higiene y presentación personal. 
 Mantener el equipo de trabajo motivado. 
Nota: Elaboración propia de las autoras tomando como base de información del 
servicio ecuatoriano de normalización (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2008). 
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Tabla 43 Funciones de camarera 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del cargo Camarero/a 
Supervisado por Ama de llaves 
Jefe inmediato Ama de llaves 
N° personas a cargo  1 
Descripción básica 
del puesto 
La camarera de pisos se ocupa, principalmente, de 
limpiar, higienizar, reponer y controlar el material; 
atender pedidos y reclamos. 
Especificaciones y requisitos del puesto 
Perfil de 
conocimientos 
Técnicas de limpieza, ordenamiento y aseo aplicables 
e instalaciones y equipos de uso común en 
habitaciones y áreas sociales 
Técnicas de montaje de cama y presentación de 
piezas de menaje y otros elementos 
Requisitos de higiene personal y seguridad en el 
trabajo 
Operación de equipos y aparatos de uso más común 
en las habitaciones 
Procedimientos para asegurar la privacidad y 
seguridad del huésped 
Servicios de hotelería; funciones generales de cada 
departamento de un establecimiento de alojamiento 
Rutinas de lavandería y mantenimiento preventivo 
Procedimiento de manejo de mini bares 
Manejo de formularios  
Titulo No es necesario 
Experiencia 1 año 
Funciones específicas del puesto 
 Limpiar, asear y ordenar las habitaciones 
 Adecuar la habitación para recibir al huésped 
 Inspeccionar el estado de una habitación 
 Verificar el funcionamiento y el confort de la habitación 
 Ordenar la habitación ocupada 
 Efectuar controlar y registros 
 Operar equipos de trabajo 
 Brindar información del establecimiento al huésped 
 Actuar como nexo entre el huésped y otros departamentos del 
establecimiento 
 Velar por la seguridad y privacidad del huésped 
 Asegurar la satisfacción del cliente 
 Cuidar de la apariencia personal 
 Mantener la comunicación con los demás departamentos 
Nota: Elaboración propia de las autoras tomando como base de información del 
servicio ecuatoriano de normalización (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2008). 
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Tabla 44 Funciones de Jefe de recepción 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del 
cargo 
Jefe de recepción 
Supervisado por  Gerente 
Jefe inmediato  Gerente 
N° personas a 
cargo 
1 
Descripción 
básica del 
puesto 
El Jefe de recepción se ocupa, principalmente, de 
organizar y controlar los servicios de recepción, telefonía, 
portería, manejo de equipaje y servicios internos y 
externos relativos a las necesidades del huésped. 
Especificaciones y requisitos del puesto 
Perfil de 
conocimientos 
Técnicas de organización y planificación de cronogramas 
de trabajo para días normales y feriados; definición de 
tiempos y calidad de servicio 
Desarrollo de procedimientos operacionales 
Técnicas de liderazgo, jefatura; coordinación y supervisión 
de personas 
Métodos para evaluar el desempeño del equipo humano 
de trabajo 
Control adecuado de higiene personal 
Reglas de etiqueta y protocolo 
Tipo, estructura y funcionamiento de las empresas de 
alojamiento, funciones y responsabilidades de los diversos 
servicios de la empresa de alojamiento 
Programas básicos de computación e internet; sistemas 
informáticos aplicados 
Transacciones monetarias y manejo de tarjetas de crédito 
Relaciones humanas, técnicas de manejos de conflictos 
Elaboración de planes, presupuestos y gráficos 
estadísticos para análisis y control 
Información turística del área y de la región 
Titulo 
Licenciado/a en Hotelería 
Licenciado/a en Administración de empresas 
Experiencia  3 años mínimo 
Funciones específicas del puesto 
 Organizar el trabajo 
 Coordinar el servicio 
 Vincularse con servicios externos 
 Controlar transacciones 
 Solucionar problemas con huéspedes 
 Asegurar la satisfacción del cliente 
 Liderar al equipo humano de trabajo 
 Mantener relación con otros departamentos   
Nota: Elaboración propia de las autoras tomando como base de información del 
servicio ecuatoriano de normalización (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2008). 
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Tabla 45 Funciones de recepcionista Polivalente 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Nombre del 
cargo 
Recepcionista Polivalente 
Supervisado por  Jefe de recepción 
Jefe inmediato  Jefe de recepción 
N° personas a 
cargo 
 2 
Descripción 
básica del 
puesto 
El Recepcionista que desempeña un puesto polivalente se 
ocupa, principalmente, de cumplir los procesos de 
recepción, registro, acomodación y salida del huésped; ser 
nexo entre el huésped y los diferentes servicios del 
establecimiento; atender teléfono y caja; cubrir ciertas 
actividades del botones, camarera y seguridad cuando sea 
necesario. 
Especificaciones y requisitos del puesto 
Perfil de 
conocimientos 
Procesos de ingreso (check in) y salida (check out) del 
huésped. 
Procedimientos de control relacionados con el acceso a 
las habitaciones 
Funciones y responsabilidades de los diversos servicios 
del hotel 
Procedimientos básicos de telefonía, códigos para 
llamadas nacionales e internacionales, tarifas, horarios 
con descuentos, posibilidades de uso de celular, números 
de teléfonos útiles y de emergencia y el uso de la guía 
telefónica 
Términos técnicos de la hotelería relativos a la recepción 
Contabilidad básica 
Requisitos de higiene personal adecuados a su ocupación 
Titulo Licenciada en Hotelería o turismo 
Experiencia 1 año 
Funciones específicas del puesto 
 Registrar el ingreso del huésped (check in) 
 Acomodar al huésped en la habitación 
 Controlar el acceso a las habitaciones 
 Apoyar al huésped 
 Apoyar a la administración 
 Efectuar los procedimientos de salida del huésped (check out) 
 Realizar los trabajos de auditoría nocturna 
 Entregar la recepción al turno correspondiente 
 Cuidar el área de recepción 
 Operar los equipos de recepción 
Nota: Elaboración propia de las autoras tomando como base de información del 
servicio ecuatoriano de normalización (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2008). 
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2.2.8 Claves para un buen servicio al cliente 
Al encontrarse con un huésped en las instalaciones de la hostería debe esperar 
a que el huésped ingrese, estableciendo contacto visual, sonreír y saludar. 
No se debe cruzar por delante de un huésped. 
Al tener un encuentro, se debe preguntar sobre su experiencia en el hotel. 
Nunca decir al huésped “ese no es mi trabajo”. 
Tomar las decisiones necesarias e inmediatas para resolver los problemas y 
solicitudes del huésped. 
Participar con gusto en los programas de capacitación. 
Crear un ambiente de trabajo positivo. 
Mantener impecable el uniforme. 
Brindar información confiable y verídica al huésped.  
2.2.8.1 Presentación personal  
El personal debe portar un gafete con su nombre y logo de la hostería, deben 
estar debidamente uniformados, limpios y en buen estado. 
En cargos que formen parte del departamento de recepción, en caso de las 
mujeres el cabello debe estar recogido y en caso de los hombres el cabello debe 
ser lo más corto posible y el pelo facial afeitado. 
En cargos que formen parte del departamento de alimentos y bebidas y ama de 
llaves deben estar con mallas y uñas completamente limpias y cortadas. 
2.2.9 Políticas generales de la empresa. 
Para brindar un excelente servicio, crear experiencias agradables y convertirse 
en un establecimiento de prestigio a nivel nacional e internacional, Hostería 
Samanaraymi podría contar con varias políticas generales, presentadas a 
continuación: 
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Check in 15:00 pm.  
Check out 12:00 pm.  
Early check in: Se coordina desde la reserva, este requerimiento está sujeto a 
disponibilidad. Se cobrará 30% más de la tarifa contratada, por uso anticipado 
de las instalaciones. 
Late check out: Entrega de habitación hasta las 18h00 se cobrará el 30% más 
de la tarifa contratada, después de la hora el 100% de la tarifa.  
No se aceptan mascotas. 
Dispone de parqueadero para huéspedes, el costo por hora de parqueo para 
personas externas es de $1,00 dólar. 
Desayuno incluido para huéspedes. 
Prohibido fumar dentro de las instalaciones del alojamiento y el expendio de 
bebidas alcohólicas a menores de edad. 
Número máximo de camas supletorias o sofá camas en habitación: 1. 
En caso de pérdidas o daños de las instalaciones, estos serán facturados al 
huésped. 
Las opciones de pago se podrán realizar mediante, deposito, efectivo, tarjeta de 
crédito o débito. 
En caso de hospedarse en habitaciones cuádruples o quíntuples no se garantiza 
camas supletorias. 
La hostería no se responsabiliza por los artículos personales perdidos u 
olvidados dentro de las instalaciones del mismo. 
Política de cancelación: Podrá cancelar la reserva con 48 horas antes de la 
llegada a la hostería. 
En caso de grupos podrá cancelar la reserva con 7 días hábiles antes de la 
llegada a la hostería. 
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Política de garantía: Se requiere de un depósito previo del 50% para garantizar 
la reservación. 
Política de No show: En caso de que el huésped no se presente o no llegue, la 
hostería cobrará una noche de estancia como concepto de No Show (no arribo). 
Política para niños: Son considerados niños solo hasta los 12 años, su costo 
de ingreso será de $ 12,00. 
Niños hasta los 3 años de edad, ingresan sin costo alguno siempre y cuando 
compartan cama con sus padres. 
Políticas de privacidad: Hostería Samanaraymi no otorgará información 
personal del huésped a terceros. 
Políticas para grupos: Los bloqueos se realizará únicamente mediante una 
cotización enviada por el establecimiento al huésped y a su vez este reenviará 
firmado y con un abono del 50% los cuales no serán reembolsables, el 50% 
faltante deberá ser cancelado dos días antes de su llegada a la hostería. 
Uso anticipado de instalaciones para grupo, se cobrará 50% más de la tarifa 
contratada de una noche, por pax. 
El room list debe ser enviado a la hostería con 5 días de anticipación caso 
contrario el establecimiento no se responsabiliza por demoras al momento del 
check in. 
Cada persona del grupo debe llevar sus documentos personales al momento del 
check in como cédula o pasaporte. 
Derecho de Admisión: Samanaraymi se reserva el Derecho de Admisión de 
aquellas personas que se muestran con claros signos de encontrarse bajo el 
efecto de sustancias sicotrópicas, como también se reserva el derecho de 
adoptar cualquier acción que le permita proteger la integridad de sus Huéspedes, 
Empleados y precautelar las instalaciones. 
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2.3 Estudio técnico  
Forma parte de la planeación de proyectos que permite saber cuál es el tamaño 
óptimo y la ubicación exacta del mismo, además de desarrollar un plano o 
infraestructura, y un tipo de financiamiento que podría obtener para la 
elaboración del emprendimiento. 
2.3.1 Tamaño del proyecto  
El tamaño del proyecto indica la capacidad de producción del proyecto a llevar a 
cabo durante la vigencia del mismo.  
2.3.1.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto  
Mercado 
Se prevé que la demanda potencial sean grupos de turistas que visitan la 
parroquia Salinas, ofreciendo una ruta más amplia en la que incluya a Simiatug 
a través del Centro de Turismo Comunitario, incluso obtener visitas de 
extranjeros, los cuales en su mayoría son voluntarios de fundaciones 
internacionales.  
En Simiatug no cuentan con registros de llegada y salida de turistas, pero Salinas 
una parroquia cercana a través del centro de turismo comunitario estimó una 
demanda en el año 2018 de 19000 turistas entre nacionales y extranjeros (Ver 
Anexo 6). Las dos parroquias cuentan con aproximadamente similares 
características de emprendimientos comunitarios y se pueden establecer rutas 
en las que incluyan a la parroquia. 
Talento Humano 
Para la realización del proyecto, se considera el personal óptimo que brinde un 
servicio de calidad, en Simiatug no se cuenta con personas capacitadas en 
cumplir las diferentes funciones de la hostería ya que en la parroquia no tienen 
instrucción académica referente a la hotelería, turismo o gastronomía, sin 
embargo, Guaranda o Ambato que son las ciudades cercanas si lo oferta, es por 
eso que se prevé dictar capacitaciones constantes y se requerirá que los jefes 
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de cada departamento sean personas instruidas en el área, que aportarán 
satisfactoriamente con sus conocimientos y experiencias. 
Los suministros, insumos 
En la parroquia Simiatug no hay opciones de proveedores para adquisiciones, 
es por eso que la mayoría de insumos y suministros se obtendrán de ciudades 
cercanas como Ambato y Guaranda e incluso de Cuenca, determinando las 
respectivas empresas con el fin de obtener los mejores precios. Asimismo, la 
propiedad cuenta con recursos naturales como la tierra para realizar el adobe y 
madera de pino para los acabados. 
Tecnología y equipos 
Para lograr brindar un servicio de calidad a potenciales huéspedes se buscará 
empresas que otorgan servicio de internet y televisión, e incluso adquirir equipos 
de oficina como computadoras, televisores, teléfonos para las habitaciones, 
además de adquirir para el restaurante, cocina, microondas, neveras, 
refrigeradores, y la lavandería como lavadora, secadora y planchas para ropa. 
El financiamiento 
Para la creación del establecimiento se podrá adquirir créditos, en entidades 
bancarias las cuales se detalla a continuación, la cantidad a solicitar será de 
$270,750 
La CFN es una institución financiera pública, cuya misión consiste en impulsar el 
desarrollo de sectores productivos y estratégicos del Ecuador. La tasa de interés 
nominal es de 8.95%.  
La Hostería podría adquirir los $270,750, comenzando con su primer pago 
mensual de $5613,76. A un plazo de 60 meses, dando un interés total de 
$66075.41,  
BanEcuador es una entidad bancaria que ayuda a pequeñas y medianas 
empresas entre otros, la tasa nominal que brindan es de 9,76% donde se podrá 
solicitar un crédito.  
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La Hostería podría adquirir los $270,750 para 5 años con cuota decreciente, 
comenzando con su primer pago mensual de $5720,72. 
Banco del Pichincha se puede solicitar un crédito, con una tasa nominal de 
11,23% permitida por el Banco Central del Ecuador. 
La Hostería podría adquirir los $270,750 para 5 años con cuota fija, de $5917,86 
y finalizando su última cuota de $5918,93, dando un interés total de $84321,87. 
2.3.1.2 Capacidad total diseñada del proyecto  
La capacidad diseñada de la hostería está conformada por 23 habitaciones en 
las cuales se pueden hospedar hasta 6 personas. Se calcula la capacidad en la 
siguiente tabla:  
Tabla 46 Capacidad diseñada de la hostería 
Habitación Número de 
habitaciones 
Capacidad 
personas 
Personas 
por noche 
Personas 
por año 
Matrimonial 3 2 6 2190 
Doble 4 2 8 2920 
Triple 4 3 12 4380 
Cuádruple 6 4 24 8760 
Múltiple 6 6 36 13140 
TOTAL 31390 
Nota: Elaboración propia. La capacidad diseñada ofrecerá 31390 servicios de 
hospedaje al año 
 
2.3.2 Localización del proyecto 
La ubicación está determinada debido a que ya se cuenta con la propiedad en 
donde será construida la hostería, definiendo así la macro y micro localización 
2.3.2.1 Macro localización 
Bolívar conforma una de las 24 provincias del Ecuador, ubicada en el centro del 
país en la región sierra, su capital es la ciudad de Guaranda, fundada el 23 de 
abril de 1824, con una superficie de 3254 Km2 (EcuRed, s.f.). 
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Figura 14 Ubicación de Bolívar en el Mapa de la República del Ecuador. 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras tomado de (TUBS, 2011). 
2.3.2.2 Micro localización  
Guaranda posee varios atractivos turísticos tanto naturales como culturales que 
se encuentran en la capital y sus parroquias; la prefectura ha impulsado una 
estrategia para vender los destinos pocos conocidos de Bolívar que consiste en 
llevar a los turistas a las parroquias rurales de Guaranda, en la que destaca 
Salinas que concentra la mayor cantidad de visitantes y se busca aprovechar las 
visitas que llegan a esa parroquia para motivarlos y alargar su estadía y llegar 
también a otras zonas como Simiatug. 
 
Figura 15 Mapa del cantón Guaranda y sus parroquias rurales. 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras tomado de (Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Guaranda, s.f.). 
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La hostería estará ubicada en la zona llamada la Trasquila, perteneciente a la 
comunidad Chiquisungo, 5 minutos antes del casco parroquial Simiatug de la 
provincia Bolívar, cantón Guaranda, en la entrada principal Ambato-Simiatug. 
Contando con la disponibilidad de la propiedad llamada La Trasquila 
perteneciente a los inversionistas del proyecto. 
Figura 16 Mapa de la parroquia Simiatug. 
 
Nota: Tomado de Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Simiatug, 
(Gobierno Autónomo Desentralizado de la parroquia Simiatug, 2015). 
2.3.3 Ingeniería del proyecto 
La ingeniería del proyecto sirve para “resolver todo lo concerniente a la 
instalación y el funcionamiento de la planta” (Urbina, 2013, pág. 112). 
2.3.3.1 Descripción técnica del servicio 
Servicio de hospedaje 
 Solicitar información: El cliente puede llamar a realizar una reserva o 
encontrarse para hospedarse con o sin reserva. 
 Revisar disponibilidad o reserva: El recepcionista se encargará de revisar 
si hay disponibilidad o verificará la reserva establecida a nombre del 
huésped respectivamente. 
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 Reservar el servicio: El recepcionista enviará la cotización al posible 
huésped o a su vez realizará la reserva mediante llamada telefónica o 
internet. 
 Check in: Se deberá registrar los datos personales del huésped, y si se 
trata de un grupo se deberá registrar los datos de la persona a cargo de 
dicho grupo, a su vez se le entregará las llaves al huésped o encargado 
del grupo. 
 Entregar Habitación: La camarera será quien ayude o guíe al huésped a 
la habitación asignada, y al grupo se le entregará las llaves al encargado 
del mismo y se brindará información de la ubicación de cada habitación. 
 Permanencia del huésped: El huésped permanece en el establecimiento 
el tiempo reservado por el mismo. 
 Check out: El Huésped termina su estadía y se dirige hasta la recepción 
para realizar el check out, el recepcionista procede a realizar el check out 
mientras la camarera se encarga de revisar la condición de la habitación 
e informa a la recepcionista, la cual procede a emitir la factura. 
 Pago: El Huésped procede a cancelar la cantidad correspondiente por el 
servicio otorgado en el establecimiento. 
  La camarera será la encargada de ayudar o guiar al huésped a la salida. 
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2.3.3.2 Diagrama del procedimiento 
Ilustración 4 Servicio de Hospedaje. 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras en base a las necesidades del huésped. 
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2.3.3.3 Distribución de la planta 
La hostería contará con 23 habitaciones, piscina, área verde, parqueadero, 
restaurante, salón de eventos. En la propiedad que se tiene previsto realizar el 
proyecto cuenta con cancha de futbol y volley.  
 
Figura 17 Hostería Samanaraymi 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras realizado en programa online (Planner 5D, 
2011). 
 
Figura 18 Canchas de fútbol y de vóley 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras realizado en programa online (Planner 5D, 
2011) 
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Figura 19 Lavandería 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras realizado en programa online (Planner 5D, 
2011). 
 
 
Figura 20 Parqueadero de Hostería. 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras realizado en programa online (Planner 5D, 
2011). 
 
Figura 21 Lobby y oficinas de Hostería Samanaraymi 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras realizado en programa online (Planner 5D, 
2011). 
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Figura 22 Restaurante de Hostería Samanaraymi 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras realizado en programa online (Planner 5D, 
2011). 
 
Figura 23 Salón de Eventos 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras realizado en programa online (Planner 5D, 
2011). 
 
Figura 24 Piscina y área de descanso 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras realizado en programa online (Planner 5D, 
2011). 
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Figura 25 Habitaciones de Hostería Samanaraymi 
 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras realizado en programa online (Planner 5D, 
2011). 
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2.3.3.4 Inversión 
Es la cantidad limitada a solicitar para el proyecto, a desarrollarse debidamente, 
en el lugar propuesto. 
 
Activos fijos  
A continuación, se detalla todos los activos fijos que se requieren en la inversión.  
● Terreno  
La hostería se implementará en un terreno de aproximadamente 36 hectáreas, 
de los cuales se utilizará para la construcción 1059,40m², más 10962m de las 
canchas de vóley y futbol y lo restante será para realizar caminatas y excursión. 
El terreno no requiere de una inversión, debido a que ya es propiedad de quienes 
financian la hostería.  
● Infraestructura  
Se detalla toda la infraestructura requerida donde se distribuirá cada instalación 
o servicio que va a ofrecer la hostería.  
 
Tabla 47 Infraestructura 
Detalle m² Costo x m² Costo total en USD 
Área verde (césped sintético) 194 $ 15,00 $ 2.910,00 
Restaurante 53 $ 300,00 $ 15.900,00 
Cocina 27,1 $ 300,00 $ 8.130,00 
Recepción 47,5 $ 300,00 $ 14.250,00 
Salón de eventos 208,5 $ 300,00 $ 62.550,00 
Baños públicos 37,3 $ 300,00 $ 11.190,00 
Lavandería y bodega 17,5 $ 300,00 $ 5.250,00 
Oficina 32 $ 300,00 $ 9.600,00 
Habitaciones 402,5 $ 400,00 $ 161.000,00 
Cancha de vóley 9x18 $ 0,00 $ 0,00 
Cancha de futbol 120x90 $ 0,00 $ 0,00 
Piscina  40 $ 292,88 $ 11.715,00 
TOTAL $ 302.495,00 
Nota: Información obtenida de entrevista al Arquitecto Jorge Guaicha, (2019).  
 
La hostería contará con 3 habitaciones matrimoniales, 4 dobles, 4 triples, 6 
cuádruples y 6 múltiples.  
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● Maquinaria y equipos  
 
Tabla 48 Maquinaria y equipos 
Proveedor Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 
LAVANDERÍA 
JAHER Lavadora 
Whirlpool - 39 
libras 
2 $ 432,00 $ 864,00 
Créditos 
Económicos 
Secadora de 21 
Kg 
1 $ 532,00 $ 532,00 
Coral Plancha Hamilton 2 $ 23,86 $ 47,72 
Coral Mesa de planchar 2 $ 18,80 $ 37,60 
COCINA 
Ibea Cocina industrial 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 
Ibea Horno microondas 1 $ 1.785,00 $ 1.785,00 
Ibea Mesa refrigerada 1 $ 1.930,00 $ 1.930,00 
Coral Licuadora 
Hamilton 
2 $ 45,66 $ 91,32 
Coral Batidora 1 $ 12,54 $ 12,54 
Coral Maquina expresso 
y cappuccino 
1 $ 98,40 $ 98,40 
Ibea Mesa de trabajo 
tipo pared con 
pozo. 
1 $ 777,00 $ 777,00 
Ibea Mesa de trabajo 
tipo isla 
1 $ 616,00 $ 616,00 
Coral Congelador 295L 
10.4CF 
1 $ 272,99 $ 272,99 
Ibea Freidora a gas 1 $ 1.685,04 $ 1.685,04 
Coral Tostadora 1 $ 37,62 $ 37,62 
Coral Parrilla 1 $ 34,23 $ 34,23 
Naun 
Sanmartin 
Estante de vajilla 
de acero 
inoxidable 1,20x50 
1 $ 400,00 $ 400,00 
Naun 
Sanmartin 
Lava platos (2 
pozos) 
1 $ 500,00 $ 500,00 
ALOJAMIENTO 
Coral Televisor LED L32 24 $ 219,43 $ 5.266,32 
Coral Teléfono 23 $ 24,18 $ 556,14 
Coral Lámpara 23 6,84 $ 157,32 
Coral Calefactor 10 46,31 $ 463,10 
 Caldero 1 $6000 $6000 
SALÓN DE EVENTOS 
Coral Parlante 1 $ 147,89 $ 147,89 
TOTAL $ 24.812,23 
Nota: Elaboración propia de las autoras. Ver anexos 8, 10, 12 
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● Muebles y Enseres 
 
Tabla 49 Muebles y Enseres 
Proveedor Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 
ALOJAMIENTO 
Carpintería 
Simiatug 
Cama de 2 y ½ 
plazas (queen) 
3 $ 150,00 $ 450,00 
Carpintería 
Simiatug 
Cama de 2 plazas 
(full) 
4 $ 120,00 $ 480,00 
Carpintería 
Simiatug 
Cama de 1 y ½ 
(twin) 
20 $ 90,00 $ 1.800,00 
Carpintería 
Simiatug 
Cama de 1 plaza 8 $ 80,00 $ 640,00 
Coral Litera de 1 y ½ 
(twin) 
6 $ 145,21 $ 871,26 
Carpintería 
Simiatug 
Litera de 1 plaza 18 $ 150,00 $ 2.700,00 
Coral Velador 45 $ 23,03 $ 1.036,35 
Coral Colchón de 2 y ½ 
plazas 
3 $ 228,91 $ 686,73 
Coral Colchón de 2 plazas 4 $ 177,85 $ 711,40 
Coral Colchón de 1 y ½ 
plazas 
32 $ 113,41 $ 3.629,12 
Coral Colchón de 1 plaza 44 $ 51,34 $ 2.258,96 
Coral Basurero 10L 
cuadrado 
23 $ 12,05 $ 277,15 
Carpintería 
Simiatug 
Escritorio 23 $ 80,00 $ 1.840,00 
Carpintería 
Simiatug 
Silla 23 $ 12,00 $ 276,00 
Pycca Consola con espejo 23 $ 147,00 $ 3.381,00 
Pycca Closet 23 $ 148,99 $ 3.426,77 
Coral Armador de 
alambre, 12PC 
6 $ 1,35 $ 8,10 
Coral Accesorio metal 
para baño 
23 $ 4,24 $ 97,52 
RESTAURANTE 
Carpintería 
Simiatug 
Juego de Mesa 2 
personas 
2 $ 40,00 $ 80,00 
Carpintería 
Simiatug 
Juego de Mesa 4 
personas 
5 $ 70,00 $ 350,00 
Carpintería 
Simiatug 
Juego de Mesa 6 
personas 
5 $ 100,00 $ 500,00 
Carpintería 
Simiatug 
Bar 1 $ 300,00 $ 300,00 
Coral Basureros 2 $ 12,05 $ 24,10 
ADMINISTRACIÓN 
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Carpintería 
Simiatug 
Escritorio 2 $ 80,00 $ 160,00 
Carpintería 
Simiatug 
Silla 2 $ 12,00 $ 24,00 
Colineal Archivador 
biblioteca 
179,3x33,3 
1 $ 598,50 $ 598,50 
Coral Basurero 1 $ 12,05 $ 12,05 
RECEPCIÓN 
Carpintería 
Simiatug 
Mueble de 
recepción 
1 $ 500,00 $ 500,00 
Colineal Juego de sala 1 $ 1.099,00 $ 1.099,00 
TOTAL $ 28.218,01 
Nota: Información obtenida de entrevista al carpintero Aníbal Ayme y Colineal (2019). 
Ver anexo 13.  
 
 Equipos de computación 
 
Tabla 50 Equipos de computación 
Proveedor Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 
ADMINISTRACIÓN 
Coral Teléfono 
Panasonic 
26 $ 24,18 $ 628,68 
Créditos 
Económicos 
Computadora HP 
21.5" 
3 $ 628,75 $ 1.886,25 
JAHER Impresora Epson 1 $ 440,83 $ 440,83 
Créditos 
Económicos 
Celular Samsung 
Galaxy J4 
1 $ 200,26 $ 200,26 
TOTAL $ 3.156,02 
Nota: Información obtenida de Créditos Económicos, (2019). Ver anexo 11 y 13 
 
 Suministros de Oficina 
 
Tabla 51 Suministros de oficina 
Proveedor Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 
ADMINISTRACIÓN 
Papelesa Grapadora 1 $ 1,96 $ 1,96 
Papelesa Papel bond (500h) 1 $ 3,35 $ 3,35 
Papelesa Archivador oficio  10 $ 2,75 $ 27,50 
Papelesa Regla metálica 
40cm 
2 $ 3,10 $ 6,20 
Papelesa Clips  10 $ 0,40 $ 4,00 
Onerom Perforadora  1 $ 1,89 $ 1,89 
Papelesa Sobre blanco oficio 
(50u) 
1 $ 1,04 $ 1,04 
Papelesa Apoya manos  2 $ 3,13 $ 6,26 
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Papelesa Sacapuntas 2 $ 0,60 $ 1,20 
Papelesa Esferos  10 $ 0,36 $ 3,60 
Papelesa Calculadora 1 $ 3,93 $ 3,93 
TOTAL $ 60,93 
Nota: Información obtenida de Papelesa y proveedora Onerom, (2019).  
 
 Menaje y Lencería 
 
Tabla 52 Menaje y Lencería 
Proveedor Detalle Cantidad 
Valor 
unitario 
Valor total 
ALOJAMIENTO 
Coral Juego de sábanas de 2 y 
½ plazas 
3 $ 12,85 $ 38,55 
Costurin Juego de sábanas de 2 
plazas 
4 $ 9,38 $ 37,52 
Costurin Juego de sábanas de 1 y 
½ plazas 
32 $ 7,59 $ 242,88 
Costurin Juego de sábanas de 1 
plaza 
44 $ 7,59 $ 333,96 
Coral Duvet de 2 y ½ plazas 3 $ 12,96 $ 38,88 
Coral Duvet de 2 plazas 4 $ 15,07 $ 60,28 
Coral Duvet de 1 y ½ plazas 32 $ 9,49 $ 303,68 
Coral Duvet de 1 plaza 44 $ 9,49 $ 417,56 
Coral Cobertor Italia de 2 y ½ 
plazas 
3 $ 18,98 $ 56,94 
Costurin.  Cobertor Italia de 2 
plazas 
4 $ 18,98 $ 75,92 
Costurin.  Cobertor Italia de 1 y ½ 
plazas 
32 $ 17,91 $ 573,12 
Costurin.  Cobertor Italia de 1 plaza 44 $ 17,91 $ 788,04 
Coral Pie de cama 80x230 83 $ 15,57 $ 1.292,31 
Costurin Cobija de 1 y ½ plazas 76 $ 10,71 $ 813,96 
Coral Almohadas 90 $ 2,96 $ 266,40 
Costurin  Set de toallas 3 piezas 90 $ 8,96 $ 806,40 
Costurin Alfombra coral 40x60 46 $ 2,17 $ 99,82 
Costurin Cortina de ducha 23 $ 3,94 $ 90,62 
Coral Sleeping bag 10 $ 11,95 $ 119,50 
Coral Carpa de tienda  5 $ 89,60 $ 448,00 
Coral Cortina de habitación 23 $ 15,90 $ 365,70 
RESTAURANTE 
Coral Tazas 60 $ 1,61 $ 96,60 
Coral Vasos de cristal 60 $ 0,27 $ 16,20 
Coral Plato base 60 $ 3,12 $ 187,20 
Coral Plato de postre 60 $ 1,74 $ 104,40 
Coral Plato sopero 60 $ 1,36 $ 81,60 
Coral Cucharas (10) 6 $ 1,83 $ 10,98 
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Coral Cubiertos (10) 6 $ 3,62 $ 21,72 
Tventas  Mantel individual 60 $ 0,80 $ 48,00 
Coral Jarras 3 $ 5,33 $ 15,99 
Coral Porta cubiertos 13 $ 1,00 $ 13,00 
Coral Porta servilletas 13 $ 2,37 $ 30,81 
Ibea Bandejas Plásticas 6 $ 4,80 $ 28,80 
Coral Saleros 13 $ 1,86 $ 24,18 
COCINA 
Coral Ollas indalum 4 $ 14,21 $ 56,84 
Coral Olla de presión  1 $ 70,06 $ 70,06 
Coral juego de ollas pequeñas 
(5) 
2 $ 27,79 $ 55,58 
Coral Sartén 2 $ 6,43 $ 12,86 
Coral Cuchillos, 9 piezas  1 $ 19,10 $ 19,10 
Costuras i. Limpiones 2 $ 1,23 $ 2,46 
Coral Cernidores 2 $ 0,33 $ 0,66 
Coral Tabla de picar 2 $ 1,45 $ 2,90 
Coral Bowl 3 $ 2,74 $ 8,22 
Coral Exprimidor de limón  1 $ 0,32 $ 0,32 
Coral Cucharón  2 $ 1,64 $ 3,28 
Coral Espumadera  1 $ 0,55 $ 0,55 
TOTAL $ 8.182,35 
Nota: Elaboración propia de las autoras. Ver anexos 10, 12, 15 y 15  
 
 Resumen de Activos Fijos 
 
Tabla 53 Resumen de Activos Fijos 
DETALLE VALOR TOTAL 
Terreno 0.00 
Infraestructura $ 302.495,00 
Maquinaria y equipos $ 24.812,23 
Muebles y enseres $ 28.218,01 
Equipo de computación $ 3.156,02 
Suministros de oficina $ 60,93 
Menaje $ 8.182,35 
TOTAL $ 366.924,54 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Costo de producción 
 
 Materia prima directa  
 
Tabla 54 Cantidad bruta de ingredientes para desayuno continental 
Ingredientes Cant Neta Rend 
Estándar 
Referencia Costo 
Leche l 4 100% $ 0,85 (l) 
Pulpa de naranja g 100 100% $1,82 (500 g) 
Azúcar g 180 100% $ 0.46 (500 g) 
Mermelada g 120 100% $ 1,60 (300 g) 
Mantequilla g 120 100% $2,22 (500 g) 
Huevos u 24 100% $3,00 (Cubeta de huevos) 
Sal gr 20 100% $ 0,43 los (1000 g) 
Aceite ml 65 100% $ 1,81 (l) 
Pan u 24 100% $ 0,20 (unidad) 
Café g 100 100% $ 5,02 (250 g) 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 55 Costo de desayuno  
 
Hostería Samanaraymi 
Ficha técnica Desayuno Continental Fecha  
Ingredientes U.C. Cant Neta Rend. 
Estánd. 
C. Unitario C. Total 
Leche l 4,000 100% 0,850000 $ 3,40 
Pulpa de 
naranja 
g 100,000 100% 0,003640 $ 0,36 
Azúcar g 180,000 100% 0,000920 $ 0,17 
Mermelada g 120,000 100% 0,005333 $ 0,64 
Mantequilla g 120,000 100% 0,004440 $ 0,53 
Huevos u 24,000 100% 0,125000 $ 3,00 
Sal g 20,000 100% 0,000430 $ 0,01 
Aceite ml 65,000 100% 0,001810 $ 0,12 
Pan u 24,000 100% 0,200000 $ 4,80 
Café g 100,000 100% 0,020080 $ 2,01 
TOTAL $ 15,04 
Porciones 12  Costo por porción $1,25 
   Tiempo de elaboración 30 min 
Materia prima directa anual $39333,37 
Materia prima directa anual con proyección del 22% de pax que 
pernoctan 
$ 8.653,34 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Tabla 56 Costo de amenities  
Descripción Valor 
Capacidad 
diseñada Total 
Shampoo Fco. Terra de 35ml  $0,39  31390         12.242,10    
Jabón de 22gr Papel Kraft   $0,26  31390           8.161,40    
TOTAL $ 20.403,50 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
 
Tabla 57 Resumen de costos de materia prima directa 
Materia prima directa Total Anual 
Desayuno $ 8.653,34 
Amenities $ 20.403,50 
Total $ 29.056,84 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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 Mano de obra directa 
Tabla 58 Mano de obra directa 
Mano de obra directa     Provisiones Sociales   
N
° 
Cargo MO Sueldo 
Nominal 
Días 
Labor 
Sueldo Remunera
ción 
Ap. Pat. 
12,15% 
XIII 
Sueldo 
XIV 
Sueldo 
Vacacion
es 
F. 
Reserva 
Costo 
trabajador 
Valor al 
año 
1 Cocinero 
polivalente 
Directo $ 398,65 $ 30,00 $ 398,65 $ 398,65 $ 48,44 $ 33,22 $ 32,83 $ 16,61 $ 33,22 $ 562,97 $ 6.755,66 
2 Ama de 
llaves 
Directo $ 400,22 $ 30,00 $ 400,22 $ 400,22 $ 48,63 $ 33,35 $ 32,83 $ 16,68 $ 33,35 $ 565,06 $ 6.780,71 
3 Camarera 
de pisos 
Directo $ 397,47 $ 30,00 $ 397,47 $ 397,47 $ 48,29 $ 33,12 $ 32,83 $ 16,56 $ 33,12 $ 561,40 $ 6.736,83 
TOTALES  $ 1.196,34  $ 1.196,34 $ 1.196,34 $ 145,36 $ 99,70 $ 98,50 $ 49,85 $ 99,70 $ 1.689,43 $ 20.273,19 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 Mano de obra indirecta 
Tabla 59 Mano de obra indirecta 
Mano de obra indirecta     Provisiones Sociales   
N Cargo MO Sueldo 
Nominal 
Días Labor Sueldo Remuneraci
ón 
Ap. Pat. 
12,15% 
XIII Sueldo XIV Sueldo Vacacione
s 
F. 
Reserva 
Costo 
trabajador 
Valor al año 
1 Gerente General 
(Administrador 
certificado) 
Indirecto $ 400,62 $ 30,00 $ 400,62 $ 400,62 $ 48,68 $ 33,39 $ 32,83 $ 16,69 $ 33,39 $ 565,59 $ 6.787,08 
2 Jefe de recepción 
(Sub Administrador) 
Indirecto $ 400,22 $ 30,00 $ 400,22 $ 400,22 $ 48,63 $ 33,35 $ 32,83 $ 16,68 $ 33,35 $ 565,06 $ 6.780,71 
3 Recepcionista 
polivalente certificada 
1 
Indirecto $ 397,47 $ 30,00 $ 397,47 $ 397,47 $ 48,29 $ 33,12 $ 32,83 $ 16,56 $ 33,12 $ 561,40 $ 6.736,83 
4 Recepcionista 
polivalente certificada 
2 
Indirecto $ 397,47 $ 30,00 $ 397,47 $ 397,47 $ 48,29 $ 33,12 $ 32,83 $ 16,56 $ 33,12 $ 561,40 $ 6.736,83 
TOTALES  $ 1.595,78  $ 1.595,78 $ 1.595,78 $ 193,89 $ 132,98 $ 131,33 $ 66,49 $ 132,98 $ 27.041,44 
Nota: Elaboración propia de las autoras
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Costos indirectos de fabricación 
 
 CIF insumos 
 
Tabla 60 CIF (costos indirectos de fabricación) 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
VALOR TOTAL 
ANUAL 
Gas Unidad 48 $ 2,50 $ 120,00 
Servilletas Paquete 314 $ 0,80 $ 251,12 
Papel Higiénico 
(pequeño) 
Unidad 8280 $ 0,20 $ 1.656,00 
Papel Higiénico 
(institucional) 
Unidad 48 $ 2,50 $ 120,00 
Jabón de baño Unidad 96 $ 2,00 $ 192,00 
Fundas de basura Unidad 11880 $ 0,01 $ 118,80 
Detergente Kilos 96 $ 3,20 $ 307,20 
Cloro Litros 96 $ 4,00 $ 384,00 
Esponja Unidad 24 $ 0,50 $ 12,00 
Lavavajilla Unidad 12 $ 2,00 $ 24,00 
Imprevistos   $ 1.000,00 $ 1.000,00 
TOTAL $ 4.185,12 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
 Resumen costos indirectos de fabricación 
 
Tabla 61 Resumen de costos indirectos de fabricación 
DETALLE  VALOR  
Insumos $ 4.185,12 
Mano de obra indirecta  $ 27.041,44 
TOTAL  $ 31.226,56 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
Gastos 
 Gastos Administrativos 
Tabla 62 Gastos servicios básicos 
Detalle Medida Detalle Cantidad Valor unitario Valor anual 
Agua potable  - Ilimitada 1 $ 2,00 $ 24,00 
Energía 
eléctrica  
USD 
Kw/h 
1-300 
Superior 500 $ 0,09 
$ 1.285,71 
Internet  Megas 4 1 $ 25,00 $ 300,00 
Teléfono 
(Movistar)  
Minutos Ilimitado 1 $ 25,00 $ 300,00 
Diésel   12 $ 30,00 $ 360,00 
Tv    $ 20,00 $ 240,00 
TOTAL  $ 2.509,71 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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 Gastos de ventas 
 
Tabla 63 Gastos de ventas 
Detalle Cant Valor 
total 
Valor 
diario 
Valor 
mensual 
Valor 
semestral 
Valor anual 
El Mercurio 2   $ 70,86     $ 141,72 
Facebook 6     $ 100,00   $ 600,00 
Afiches 1000 $ 150,00       $ 150,00 
Vallas 
Publicitarias 
1       $ 4.900,00 $ 4.900,00 
TV7 
Guaranda 
3     $ 70,00   $ 210,00 
Cámara de 
Turismo de 
Bolívar 
12     $ 10,00   $ 120,00 
TOTAL     $ 70,86 $ 100,00 $ 4.900,00 $ 6.121,72 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
 Resumen de costos y gastos 
 
Tabla 64 Resumen de costos y gastos 
Detalle  Valor  
Costos de producción    
Materia prima  $ 29.056,84 
Mano de obra $ 20.273,19 
Costos indirectos de fabricación  $ 31.226,56 
Gastos    
Gastos administrativos (servicios 
básicos) 
$ 2.509,71 
Gastos de ventas  $ 6.121,72 
TOTAL  $ 89.188,03 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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CAPÍTULO 3 
 
PROPUESTA FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
El objetivo del estudio financiero es conocer si existe o no factibilidad en el 
proyecto. Jhonny Meza explica que el estudio financiero es la última etapa, el 
cual recoge la información proveniente de los estudios de mercado, técnico y 
organizacional,  y cuantifica el monto de las inversiones necesarias para lograr 
que el proyecto entre en operación (Meza, 2013, pág. 29). 
Para desarrollar la propuesta financiera del proyecto, es necesario elaborar un 
presupuesto de ventas, considerando la capacidad instalada del establecimiento; 
además se debe revisar las alternativas de financiamiento con sus costos 
respectivos si se trata de financiamiento ajeno; y, por último, realizar una 
evaluación financiera, la misma que con la aplicación de algunas ratios, nos 
permitirá valorar la sostenibilidad del proyecto a futuro. 
 
3.1 Determinación del precio 
Para determinar el precio de las habitaciones se ha tomado en cuenta los 
siguientes aspectos: amenities, costo de mano de obra de la camarera al 
preparar las distintas habitaciones y del cocinero al preparar los desayunos, el 
costo de ingredientes del desayuno, los costos indirectos de fabricación; además 
de revisar los precios de la competencia. 
Habitación Matrimonial 
Tabla 65 Costo total de amenities de habitación matrimonial  
AMENITIES (Kardex) 
Producto C.U. Hab. Matrimonial Total 
Shampoo Fco. Terra de 35ml $0,39 2 $0,78 
Jabón de 22 gr Papel Kraft $0,26 2 $0,52 
Papel higiénico  $0,20 1 $0,20 
Funda de basura $0,01 1 $0,01 
TOTAL   $1,51 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Tabla 66 Costos Indirectos de Fabricación de habitación matrimonial  
CIF 
Costos y Gastos  Producción  
Depreciación $1.754,92 
Mant Máquinas  $260,00 
Publicidad $510,14 
Serv Básicos $209,14 
Gas (MPI) $15,63 
Intereses préstamo $2.354,04 
Otros costos y gastos $27,00 
MOI (MENSUAL) $2.253,45 
TOTAL $7.384,32 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 67 Mano de obra directa de habitación matrimonial  
MOD Mensual Hora Minuto x hab 
  (/horas 
efectivas) 
(/60)  
Camarera y ama 
(35min) 
$1.126,46 4,69358333 0,07822639 2,73792361 
Cocinero $562,97 2,34570833 0,03909514 0,19547569 
 $1.689,43    
CIF  x hab x día  
CIF Hab  $7.384,32 321,0573913 10,70191304  
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 68 Precio de Habitación Matrimonial 
  MPD MOD CIF 
Habitación  $1,51   $2,74   $10,70  
Desayuno  $ 2,50   $ 0,20  $0,00 
Subtotal  $4,01   $2,93   $10,70  
    
  COSTO PRIMO  $6,94  
  COSTO TOTAL  $17,65  
  Imprevistos 5%  $0,88  
  TOTAL  $18,53  
  PVP $26,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Habitación Doble 
Tabla 69 Costo total de amenities de habitación doble  
AMENITIES (Kardex) 
Producto C.U. Hab. Matrimonial Total 
Shampoo Fco. Terra de 35ml $0,39 2 $0,78 
Jabón de 22 gr Papel Kraft $0,26 2 $0,52 
Papel higiénico  $0,20 1 $0,20 
Funda de basura $0,01 1 $0,01 
TOTAL   $1,51 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 70 Costos Indirectos de Fabricación de habitación doble  
CIF 
Costos y Gastos  Producción  
Depreciación $1.754,92 
Mant Máquinas  $260,00 
Publicidad $510,14 
Serv Básicos $209,14 
Gas (MPI) $15,63 
Intereses préstamo $2.354,04 
Otros costos y gastos $27,00 
MOI (MENSUAL) $2.253,45 
TOTAL $7.384,32 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 71 Mano de obra directa de habitación doble  
MOD Mensual Hora Minuto x hab 
  (/horas 
efectivas) 
(/60)  
Camarera y ama 
(45min) 
$1.126,46 4,69358333 0,07822639 3,5201875 
Cocinero $562,97 2,34570833 0,03909514 0,19547569 
 $1.689,43    
CIF  x hab X día  
CIF Hab  $7.384,32 321,057391 10,7019130  
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Tabla 72 Costo de Habitación Doble 
  MPD MOD CIF 
Habitación $ 2,01 $ 3,52 $ 0,70 
Desayuno $ 2,50 $ 0,20 $0,00 
Subtotal $ 4,01 $ 3,72 $  10,70 
    
  COSTO PRIMO  $7,73  
  COSTO TOTAL  $18,43  
  Imprevistos 5%  $0,92  
  TOTAL  $19,35  
  PVP $36,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Habitación triple 
Tabla 73 Costo total de amenities de habitación triple  
AMENITIES (Kardex) 
Producto C.U. Hab. Matrimonial Total 
Shampoo Fco. Terra de 35ml $0,39 3 $1,17 
Jabón de 22 gr Papel Kraft $0,26 3 $0,78 
Papel higiénico  $0,20 1 $0,20 
Funda de basura $0,01 1 $0,01 
TOTAL   $2,16 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 74 Costos Indirectos de Fabricación de habitación triple  
CIF 
Costos y Gastos  Producción  
Depreciación $1.754,92 
Mant Máquinas  $260,00 
Publicidad $510,14 
Serv Básicos $209,14 
Gas (MPI) $15,63 
Intereses préstamo $2.354,04 
Otros costos y gastos $27,00 
MOI (MENSUAL) $2.253,45 
TOTAL $7.384,32 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Tabla 75 Mano de obra directa de habitación triple  
MOD Mensual Hora Minuto x hab 
  (/horas 
efectivas) 
(/60)  
Camarera y ama 
(50min) 
$1.126,46 4,69358333 0,07822639 3,91131944 
Cocinero $562,97 2,34570833 0,03909514 0,29321354 
 $1.689,43    
CIF  x hab X día  
CIF Hab   $7.384,32  321,057391 10,7019130  
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 76 Costo de Habitación Triple 
 MPD MOD CIF 
Habitación  $2,16   $3,91   $10,70  
Desayuno $ 3,75 $ 0,29 $0,00 
Subtotal  $5,91   $4,20   $10,70  
    
  COSTO PRIMO  $10,11  
  COSTO TOTAL  $20,82  
  Imprevistos 5%  $1,04  
  TOTAL  $21,86  
  PVP $45,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Habitación Cuádruple 
Tabla 77 Costo total de amenities de habitación cuádruple  
AMENITIES (Kardex) 
Producto C.U. Hab. Matrimonial Total 
Shampoo Fco. Terra de 35ml $0,39 4 $1,56 
Jabón de 22 gr Papel Kraft $0,26 4 $1,04 
Papel higiénico  $0,20 1 $0,20 
Funda de basura $0,01 1 $0,01 
TOTAL   $2,81 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Tabla 78 Costos Indirectos de Fabricación de habitación cuádruple  
CIF 
Costos y Gastos  Producción  
Depreciación $1.754,92 
Mant Máquinas  $260,00 
Publicidad $510,14 
Serv Básicos $209,14 
Gas (MPI) $15,63 
Intereses préstamo $2.354,04 
Otros costos y gastos $27,00 
MOI (MENSUAL) $2.253,45 
TOTAL $7.384,32 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 79 Mano de obra directa de habitación cuádruple  
MOD Mensual Hora Minuto x hab 
  (/horas 
efectivas) 
(/60)  
Camarera y ama 
(55min) 
$1.126,46 4,69358333 0,07822639 4,30245139 
Cocinero $562,97 2,34570833 0,03909514 0,39095139 
 $1.689,43    
CIF  x hab x día  
CIF Hab   $7.384,32  321,057391 10,7019130  
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 80 Costo de Habitación Cuádruple 
  MPD MOD CIF 
Habitación  $2,81   $4,30   $10,70  
Desayuno  $ 5,00   $ 0,39  $0,00 
Subtotal  $7,81   $4,69   $10,70  
    
  COSTO PRIMO  $12,50  
  COSTO TOTAL  $23,21  
  Imprevistos 5%  $1,16  
  TOTAL  $24,37  
  PVP $60,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Habitación Múltiple 
Tabla 81 Costo total de amenities de habitación múltiple  
AMENITIES (Kardex) 
Producto C.U. Hab. Matrimonial Total 
Shampoo Fco. Terra de 35ml $0,39 6 $2,34 
Jabón de 22 gr Papel Kraft $0,26 6 $1,56 
Papel higiénico  $0,20 1 $0,20 
Funda de basura $0,01 1 $0,01 
TOTAL   $4,11 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 82 Costos Indirectos de Fabricación de habitación múltiple  
CIF 
Costos y Gastos  Producción  
Depreciación $1.754,92 
Mant Máquinas  $260,00 
Publicidad $510,14 
Serv Básicos $209,14 
Gas (MPI) $15,63 
Intereses préstamo $2.354,04 
Otros costos y gastos $27,00 
MOI (MENSUAL) $2.253,45 
TOTAL $7.384,32 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 83 Mano de obra directa de habitación múltiple  
MOD Mensual Día Hora Minuto x hab 
   (/horas 
efectivas) 
(/60)  
Camarera y 
ama (65min) 
$1.126,46  4,69358333 0,07822639 5,08471528 
Cocinero $562,97  2,34570833 0,03909514 0,58642708 
 $1.689,43     
CIF   x hab x día  
CIF Hab   $7.384,32   321,057391 10,7019130  
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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Tabla 84 Costo de Habitación Múltiple  
  MPD MOD CIF 
Habitación  $4,11   $5,08   $10,70  
Desayuno  $ 7,50   $ 0,59  $0,00 
Subtotal  $11,61   $5,67   $10,70  
    
  COSTO PRIMO  $17,28  
  COSTO TOTAL  $27,98  
  Imprevistos 5%  $1,40  
  TOTAL  $29,38  
  PVP $85,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras
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3.1.1 Presupuesto de ventas anual 
Tabla 85 Presupuesto de ventas anual 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviembre Diciembre Total 
1.Capacida
d Instalada 
23 
               
713    
                
644    
               
713    
                
690    
               
713    
                
690    
               
713    
               
713    
                  
690    
               
713    
                 
690    
                
713    
                     
8.395    
Habitación 
Matrimonial 
3 
                 
93    
                  
84    
                 
93    
                  
90    
                 
93    
                  
90    
                 
93    
                 
93    
                     
90    
                
93    
                   
90    
                  
93    
                     
1.095    
Habitación 
Doble 
4 
               
124    
                
112    
               
124    
                
120    
               
124    
                
120    
               
124    
               
124    
                  
120    
               
124    
                 
120    
                
124    
                     
1.460    
Habitación 
Triple 
4 
               
124    
                
112    
               
124    
                
120    
               
124    
                
120    
               
124    
               
124    
                  
120    
               
124    
                 
120    
                
124    
                     
1.460    
Habitación 
Cuádruple 
6 
               
186    
                
168    
               
186    
                
180    
               
186    
                
180    
               
186    
               
186    
                  
180    
               
186    
                 
180    
                
186    
                     
2.190    
Habitación 
Múltiple 
6 
               
186    
                
168    
               
186    
                
180    
               
186    
                
180    
               
186    
               
186    
                  
180    
               
186    
                 
180    
                
186    
                     
2.190    
2. Costo de 
Ventas 
C. U 
             
Habitación 
Matrimonial 
 
$18,53 
 
1.723,29  
  
1.556,52  
  
1.723,29  
  
1.667,70  
 
1.723,29  
  
1.667,70  
 
1.723,29  
  
1.723,29  
  
1.667,70  
 
1.723,29  
 
 1.667,70  
  
1.723,29  
 
20.290,35  
Habitación 
Doble 
 
$19,35 
 
2.399,40  
  
2.167,20  
  
2.399,40  
 
 2.322,00  
 
2.399,40  
 
 2.322,00  
 
2.399,40  
  
2.399,40  
 
 2.322,00  
 
2.399,40  
 
 2.322,00  
 
 2.399,40  
 
28.251,00  
Habitación 
Triple 
 
$21,86 
 
2.710,64  
  
2.448,32  
  
2.710,64  
 
 2.623,20  
 
2.710,64  
  
2.623,20  
 
2.710,64  
 
 2.710,64  
 
 2.623,20  
 
2.710,64  
 
 2.623,20  
  
2.710,64  
 
31.915,60  
Habitación 
Cuádruple 
 
$24,37 
 
4.532,82  
 
 4.094,16  
 
 4.532,82  
 
 4.386,60  
 
4.532,82  
  
4.386,60  
 
4.532,82  
  
4.532,82  
  
4.386,60  
 
4.532,82  
  
4.386,60  
 
 4.532,82  
 
53.370,30  
Habitación 
Múltiple 
 
$29,38 
 
3.643,12  
 
 4.935,84  
 
 5.464,68  
 
 5.288,40  
 
5.464,68  
  
5.288,40  
 
5.464,68  
  
5.464,68  
 
 5.288,40  
 
5.464,68  
 
 5.288,40  
 
 5.464,68  
 
62.520,64  
3. Precio de 
Venta 
PVU 
             
Habitación 
Matrimonial 
$26,00 
 
2.418,00  
 
 2.184,00  
  
2.418,00  
  
2.340,00  
 
2.418,00  
  
2.340,00  
 
2.418,00  
  
2.418,00  
  
2.340,00  
 
2.418,00  
  
2.340,00  
 
 2.418,00  
 
28.470,00  
Habitación 
Doble 
$36,00 
 
4.464,00  
 
 4.032,00  
  
4.464,00  
  
4.320,00  
 
4.464,00  
  
4.320,00  
 
4.464,00  
  
4.464,00  
 
 4.320,00  
 
4.464,00  
  
4.320,00  
  
4.464,00  
 
52.560,00  
Habitación 
Triple 
$45,00 
 
5.580,00  
  
5.040,00  
  
5.580,00  
  
5.400,00  
 
5.580,00  
  
5.400,00  
 
5.580,00  
  
5.580,00  
  
5.400,00  
 
5.580,00  
  
5.400,00  
  
5.580,00  
 
65.700,00  
Habitación 
Cuádruple 
$60,00 
 
11.160,0
0  
  
10.080,00  
  
11.160,00  
 
10.800,00  
 
11.160,0
0  
 
10.800,0
0  
 
11.160,0
0  
 
11.160,00  
  
10.800,00  
 
11.160,0
0  
  
10.800,00  
 
 11.160,00  
 
131.400,0
0  
Habitación 
Múltiple 
$85,00 
 
15.810,0
0  
 
 14.280,00  
  
15.810,00  
 
15.300,00  
 
15.810,0
0  
 
15.300,0
0  
 
15.810,0
0  
 
15.810,00  
  
15.300,00  
 
15.810,0
0  
  
15.300,00  
  
15.810,00  
 
186.150,0
0  
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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3.1.2 Depreciaciones 
Tabla 86 Depreciación anual 
DETALLE VALOR TOTAL 
VIDA ÚTIL 
Años 
DEPRECIACIÓN 
Terreno 0.00   
Infraestructura $ 302.495,00 20 $ 15.124,75 
Maquinaria y equipos $ 24.812,23 10 $ 2.481,22 
Muebles y enseres $ 28.218,01 10 $ 2.821,80 
Equipo de computación $ 3.156,02 3 $ 1.052,01 
Suministros de oficina $ 60,93   
Menaje $ 8.182,35 
  
TOTAL $ 366.924,54  $ 21.058,98 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 87 Depreciación durante 15 años 
  año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 15 
Infraestructura 15124,75 15124,75 15124,75 15124,75 15124,75 15124,75 15124,75 15124,75 15124,75 15124,75 15124,75 
Maquinaria y 
equipos 
2481,22 2481,22 2481,22 2481,22 2481,22 2481,22 2481,22 2481,22 2481,22 2481,22   
Muebles y 
enseres 
2821,80 2821,80 2821,80 2821,80 2821,80 2821,80 2821,80 2821,80 2821,80 2821,80   
Equipo de 
computación 
631,20 631,20 631,20 631,20 631,20             
total 21058,98 21058,98 21058,98 21058,98 21058,98 20427,77 20427,77 20427,77 20427,77 20427,77 15124,75 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
 
3.2 Fuentes de financiamiento  
De las opciones mencionadas en el capítulo anterior, se ha considerado realizar 
un crédito comercial Pymes en el Banco del Pichincha, debido a que el socio 
mantiene una cuenta en tal entidad y existe un avaluó de la propiedad realizado 
por la misma, para hipoteca, de tal manera se detalla a continuación los 
requisitos necesarios para realizar dicho préstamo durante el periodo deseado 
de 5 años. 
Según el Banco del Pichincha los requisitos para adquirir el crédito son: 
 Solicitud de crédito completa. 
 Copia legible de cédula de identidad y papeleta de votación. 
 Referencias bancarias. 
 Escritura del terreno a hipotecar. 
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 Declaración del Impuesto a la Renta de los tres últimos años o carta que 
indique que no tiene declaraciones. 
 Copias de impuestos prediales y/o copias de matrículas de vehículos en 
caso de poseerlos. 
 Copia de contratos de arrendamiento notariados y copia del pago del 
impuesto predial de los inmuebles arrendados en caso de tenerlos. 
 Seguro de desgravamen obligatorio: aplica a deudor y codeudor, y 
cónyuges y seguro de incendio y terremoto obligatorio (2019). 
 
3.2.1 Estructura de Financiamiento  
La inversión inicial permite cubrir la compra de activos fijos necesarios para 
empezar a operar la hostería, el mismo que será financiado en un 73,79% por 
un préstamo bancario y 26% con aporte del dueño. 
Tabla 88 Financiamiento 
FINANCIAMIENTO 
Inversión inicial $ 366.924,54 
Aporte dueño $ 96.174,54 
IFI (Instituciones Financieras) $ 270.750,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras.  
Tabla 89 Estructura de Financiamiento 
 Inflación Rendimiento F*I TMAR 
Inversionista 0,19% 15,00% 0,03% 15,22% 
Institución 
Financiera 
  
 
11,23% 
  11,23% 
     
 Aportación % TMAR Ponderación 
Dueño $96.174,54 26% 15,22% 3,99% 
IFI $270.750,00 73,79% 11,23% 8,29% 
TOTAL $366.924,54 100% 26% 12,28% 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
 
La TMAR (tasa mixta) fue calculada en base a la inflación anual del mes de abril 
de 2019 y el rendimiento esperado por los socios es del 15%, además se tomó 
en cuenta el costo del préstamo. 
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3.2.2 Análisis de financiamiento 
 
Tabla 90 Crédito Banco del Pichincha  
Descripción Cantidad Interés mensual Tiempo en años 
Valor Actual $270.750,00   
Interés Anual 11,23% 0,94%  
Cuota $5.917,86   
Tiempo meses 60  5 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
Tabla 91 Tabla de Amortización 
N° Capital Interés Cuota Pago Cap Saldo 
1 $270.750,00 $2.533,77 $5.917,86 $3.384,10 $267.365,90 
2 $267.365,90 $2.502,10 $5.917,86 $3.415,77 $263.950,14 
3 $263.950,14 $2.470,13 $5.917,86 $3.447,73 $260.502,41 
4 $260.502,41 $2.437,87 $5.917,86 $3.480,00 $257.022,41 
5 $257.022,41 $2.405,30 $5.917,86 $3.512,56 $253.509,85 
6 $253.509,85 $2.372,43 $5.917,86 $3.545,43 $249.964,41 
7 $249.964,41 $2.339,25 $5.917,86 $3.578,61 $246.385,80 
8 $246.385,80 $2.305,76 $5.917,86 $3.612,10 $242.773,70 
9 $242.773,70 $2.271,96 $5.917,86 $3.645,91 $239.127,79 
10 $239.127,79 $2.237,84 $5.917,86 $3.680,03 $235.447,76 
11 $235.447,76 $2.203,40 $5.917,86 $3.714,47 $231.733,30 
12 $231.733,30 $2.168,64 $5.917,86 $3.749,23 $227.984,07 
13 $227.984,07 $2.133,55 $5.917,86 $3.784,31 $224.199,76 
14 $224.199,76 $2.098,14 $5.917,86 $3.819,73 $220.380,03 
15 $220.380,03 $2.062,39 $5.917,86 $3.855,47 $216.524,55 
16 $216.524,55 $2.026,31 $5.917,86 $3.891,56 $212.633,00 
17 $212.633,00 $1.989,89 $5.917,86 $3.927,97 $208.705,02 
18 $208.705,02 $1.953,13 $5.917,86 $3.964,73 $204.740,29 
19 $204.740,29 $1.916,03 $5.917,86 $4.001,84 $200.738,45 
20 $200.738,45 $1.878,58 $5.917,86 $4.039,29 $196.699,17 
21 $196.699,17 $1.840,78 $5.917,86 $4.077,09 $192.622,08 
22 $192.622,08 $1.802,62 $5.917,86 $4.115,24 $188.506,83 
23 $188.506,83 $1.764,11 $5.917,86 $4.153,75 $184.353,08 
24 $184.353,08 $1.725,24 $5.917,86 $4.192,63 $180.160,45 
25 $180.160,45 $1.686,00 $5.917,86 $4.231,86 $175.928,59 
26 $175.928,59 $1.646,40 $5.917,86 $4.271,47 $171.657,12 
27 $171.657,12 $1.606,42 $5.917,86 $4.311,44 $167.345,68 
28 $167.345,68 $1.566,08 $5.917,86 $4.351,79 $162.993,90 
29 $162.993,90 $1.525,35 $5.917,86 $4.392,51 $158.601,38 
30 $158.601,38 $1.484,24 $5.917,86 $4.433,62 $154.167,76 
31 $154.167,76 $1.442,75 $5.917,86 $4.475,11 $149.692,65 
32 $149.692,65 $1.400,87 $5.917,86 $4.516,99 $145.175,66 
33 $145.175,66 $1.358,60 $5.917,86 $4.559,26 $140.616,40 
34 $140.616,40 $1.315,94 $5.917,86 $4.601,93 $136.014,47 
35 $136.014,47 $1.272,87 $5.917,86 $4.645,00 $131.369,47 
36 $131.369,47 $1.229,40 $5.917,86 $4.688,47 $126.681,01 
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37 $126.681,01 $1.185,52 $5.917,86 $4.732,34 $121.948,67 
38 $121.948,67 $1.141,24 $5.917,86 $4.776,63 $117.172,04 
39 $117.172,04 $1.096,54 $5.917,86 $4.821,33 $112.350,71 
40 $112.350,71 $1.051,42 $5.917,86 $4.866,45 $107.484,26 
41 $107.484,26 $1.005,87 $5.917,86 $4.911,99 $102.572,27 
42 $102.572,27 $959,91 $5.917,86 $4.957,96 $97.614,31 
43 $97.614,31 $913,51 $5.917,86 $5.004,36 $92.609,95 
44 $92.609,95 $866,67 $5.917,86 $5.051,19 $87.558,76 
45 $87.558,76 $819,40 $5.917,86 $5.098,46 $82.460,30 
46 $82.460,30 $771,69 $5.917,86 $5.146,17 $77.314,13 
47 $77.314,13 $723,53 $5.917,86 $5.194,33 $72.119,80 
48 $72.119,80 $674,92 $5.917,86 $5.242,94 $66.876,85 
49 $66.876,85 $625,86 $5.917,86 $5.292,01 $61.584,85 
50 $61.584,85 $576,33 $5.917,86 $5.341,53 $56.243,31 
51 $56.243,31 $526,34 $5.917,86 $5.391,52 $50.851,79 
52 $50.851,79 $475,89 $5.917,86 $5.441,98 $45.409,82 
53 $45.409,82 $424,96 $5.917,86 $5.492,90 $39.916,91 
54 $39.916,91 $373,56 $5.917,86 $5.544,31 $34.372,60 
55 $34.372,60 $321,67 $5.917,86 $5.596,19 $28.776,41 
56 $28.776,41 $269,30 $5.917,86 $5.648,57 $23.127,84 
57 $23.127,84 $216,44 $5.917,86 $5.701,43 $17.426,42 
58 $17.426,42 $163,08 $5.917,86 $5.754,78 $11.671,63 
59 $11.671,63 $109,23 $5.917,86 $5.808,64 $5.863,00 
60 $5.863,00 $54,87 $5.917,86 $5.863,00 $0,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
 
Tabla 92 Resumen por año 
 Capital Interés Cuota Pago Capital 
año1 $270.750,00 $28.248,44 $71.014,37 $42.765,93 
año2 $227.984,07 $23.190,76 $71.014,37 $47.823,62 
año3 $180.160,45 $17.534,93 $71.014,37 $53.479,44 
año4 $126.681,01 $11.210,22 $71.014,37 $59.804,16 
año5 $66.876,85 $4.137,52 $71.014,37 $66.876,85 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
 
 
 
3.3 Evaluación financiera  
La evaluación financiera determina la factibilidad del proyecto. 
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3.3.1 Datos de crecimiento de Inflación  
Tabla 93 Datos de crecimiento de inflación 
 SBU INCREMENTO PROMEDIO 
2016 366   
2017 375 0,024590164  
2018 386 0,029333333  
2019 394 0,020725389 0,02488296 
Inflación según el banco central del ecuador (abril2019) 
Inflación anual 0,19%  
Restaurantes y hoteles 0,15%  
Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,33%  
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
3.3.2 Balance General  
Tabla 94 Balance General 
Balance General Inicial 
      
ACTIVO   PASIVO   
Activo corriente   
Pasivo no 
corriente 
  
Efectivo y 
equivalentes del 
efectivo 
 
 $        0.00  
Cuentas y doc 
por pag L/P 
 
$ 270.750,00 
Bancos 
$ 0.00  
Ctas x pag Bco 
Pichincha 
$ 270.750,00 
 
Inventarios  $ 60,93 TOTAL PASIVO 
 $ 270.750,00 
Inventario de 
suministros de 
oficina $ 60,93  
PATRIMONIO  
 
Activo no 
corriente   
Capital  
$ 526.174,54 
Propiedad 
planta y equipo  $ 796.863,61 
Capital suscrito $ 526.174,54 
 
Terreno $ 430.000,00    
Edificio 
$ 302.495,00  
TOTAL 
PATRIMONIO 
 
$ 526.174,54 
Maquinaria y 
equipo $ 24.812,23  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 796.924,54 
Muebles y 
enseres $ 28.218,01  
   
Menaje y 
lencería $ 8.182,35  
   
Equipo de 
computación $ 3.156,02  
   
TOTAL ACTIVO  $ 796.924,54 
   
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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3.3.3 Estado de resultados proyectado 
 
Tabla 95 Ventas por habitación de hotel competencia. 
HOTEL COMPETENCIA VENTAS X HAB. 
Tipo de hab. Matrimonial  Doble  Triple  Cuádruple  Múltiple  N° Hab. vendidas 
Julio 19 120 40 20 16 215 
Agosto 17 110 32 18 12 189 
Septiembre 4 25 6 3 3 39 
Octubre 4 20 6 4 2 36 
Noviembre 4 21 6 5 2 37 
Diciembre 4 23 5 4 1 37 
Enero 5 26 8 5 3 46 
Febrero 22 96 28 17 12 175 
Marzo 5 21 7 3 4 39 
Abril 3 23 10 3 2 41 
Mayo 5 28 11 5 3 50 
Junio 25 150 55 22 19 271 
Total           1174 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 96 Ventas por persona hotel competencia 
HOTEL COMPETENCIA VENTAS X PERSONA 
Tipo de hab. Matrimonial  Doble  Triple  Cuádruple  Múltiple  Pax. Vendidas % de ventas 
Julio 38 240 120 80 96 574 0,18598623 
Agosto 34 220 96 72 72 494 0,1600648 
Septiembre 8 50 17 10 15 99 0,03207776 
Octubre 7 40 19 16 12 94 0,03037667 
Noviembre 8 43 17 18 12 97 0,03142973 
Diciembre 9 45 15 15 8 91 0,02948562 
Enero 10 51 23 18 20 121 0,03904415 
Febrero 44 192 84 68 72 460 0,1490482 
Marzo 10 43 20 10 21 103 0,03337384 
Abril 5 46 30 13 14 108 0,03483192 
Mayo 10 55 32 18 15 130 0,04196031 
Junio 50 300 165 88 114 717 0,23232078 
TOTAL 232 1324 635 426 470 3086   
% X TIPO DE HAB. 0,0750101 0,4289996 0,2058323 0,1380316 0,1521264 
 
  
  115,75 662 211,75 106,5 78,25     
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 97 Pernoctación de turistas en Simiatug 
Pernoctación de turistas en Simiatug 
Visitantes Salinas  año 2018 19000 
  % VENTAS Comp. N° PAX PERNOCTAN % PAX PERNOCTAN 
Julio 0,185986229 3534 0,211164474 
Agosto 0,160064804 3041 0,211164474 
Septiembre 0,032077764 609 0,211164474 
Octubre 0,030376671 577 0,211164474 
Noviembre 0,031429729 597 0,211164474 
Diciembre 0,029485622 560 0,211164474 
Enero 0,039044147 742 0,211164474 
Febrero 0,149048198 2832 0,211164474 
Marzo 0,033373836 634 0,211164474 
Abril 0,034831916 662 0,211164474 
Mayo 0,041960308 797 0,211164474 
Junio 0,232320778 4414 0,211164474 
    19000   
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 98 Proyecciones de ventas por persona de Hostería Samanaraymi. 
Proyecciones de ventas x pax hostería Samanaraymi 
Visitantes Salinas 19000 19029 19057 19086 19114 19143 19172 19200 19229 19258 19287 19316 19345 19374 19403 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 
Julio 746 747 748 750 751 752 753 754 755 756 757 759 760 761 762 
Agosto 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 
Septiembre 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 
Octubre 122 122 122 122 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 
Noviembre 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 129 129 
Diciembre 118 118 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 120 121 121 
Enero 157 157 157 157 158 158 158 158 159 159 159 159 159 160 160 
Febrero 598 599 600 601 602 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 
Marzo 134 134 134 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 137 137 
Abril 140 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 143 
Mayo 168 169 169 169 169 170 170 170 170 171 171 171 171 172 172 
Junio 932 933 935 936 938 939 941 942 943 945 946 948 949 950 952 
Total 4012 4018 4024 4030 4036 4042 4048 4054 4061 4067 4073 4079 4085 4091 4097 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 99 Proyecciones de ventas por habitaciones Hostería Samanaraymi. 
Proyecciones de ventas x hab. hostería Samanaraymi 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 
Matrimonial  301 301 302 302 303 303 304 304 305 305 305 306 306 307 307 
Doble  1721 1724 1726 1729 1732 1734 1737 1739 1742 1745 1747 1750 1752 1755 1758 
Triple  826 827 828 830 831 832 833 835 836 837 838 840 841 842 843 
Cuádruple  554 555 555 556 557 558 559 560 560 561 562 563 564 565 566 
Múltiple  610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 620 621 622 623 
Total 4012 4018 4024 4030 4036 4042 4048 4054 4061 4067 4073 4079 4085 4091 4097 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
 
Tabla 100 Proyecciones de ingresos por habitaciones. 
Proyecciones de ingresos x hab. 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 
M 
7824,7 7836,4 7848,2 7860,0 7871,8 7883,6 7895,4 7907,2 7919,1 7931,0 7942,9 7954,8 7966,7 7978,7 7990,6 
D  
61963,2 62056,1 62149,2 62242,5 62335,8 62429,3 62523,0 62616,7 62710,7 62804,7 62898,9 62993,3 63087,8 63182,4 63277,2 
T  
37162,1 37217,9 37273,7 37329,6 37385,6 37441,7 37497,8 37554,1 37610,4 37666,8 37723,3 37779,9 37836,6 37893,3 37950,2 
C  
33228,0 33277,8 33327,8 33377,8 33427,8 33478,0 33528,2 33578,5 33628,8 33679,3 33729,8 33780,4 33831,1 33881,8 33932,6 
M 
51879,8 51957,6 52035,5 52113,6 52191,7 52270,0 52348,4 52426,9 52505,6 52584,3 52663,2 52742,2 52821,3 52900,6 52979,9 
Tot
al 192057,78 192345,86 192634,38 192923,33 193212,72 193502,54 193792,79 194083,48 194374,60 194666,17 194958,17 195250,60 195543,48 195836,79 196130,55 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
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Tabla 101 Estado de resultados proyectados 
   Año 1   Año 2  Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8   Año 9   Año 10   Año 11   Año 12   Año 13   Año 14   Año 15  
Ingresos 
 
192.057,78 192.345,86 192.634,38 192.923,33 193.212,72 193.502,54 193.792,79 194.083,48 194.374,60 194.666,17 194.958,17 195.250,60 195.543,48 195.836,79 196.130,55 
Costo de ventas 
 
80.556,60 81.216,27 81.888,93 82.574,88 83.274,45 83.987,96 84.715,76 85.458,19 86.215,60 86.988,36 87.776,83 88.581,41 89.402,48 90.240,44 91.095,71 
     Materia prima 
 
29.056,84 29.152,73 29.248,93 29.345,45 29.442,29 29.539,45 29.636,93 29.734,74 29.832,86 29.931,31 30.030,08 30.129,18 30.228,61 30.328,36 30.428,45 
     Mano de obra 
 
20.273,19 20.777,65 21.294,66 21.824,53 22.367,59 22.924,17 23.494,59 24.079,20 24.678,36 25.292,43 25.921,78 26.566,80 27.227,86 27.905,37 28.599,73 
     CIF 
 
31.226,56 31.285,89 31.345,34 31.404,89 31.464,56 31.524,35 31.584,24 31.644,25 31.704,38 31.764,61 31.824,97 31.885,43 31.946,02 32.006,71 32.067,53 
Utilidad bruta en ventas 
111.501,18 111.129,59 110.745,45 110.348,45 109.938,27 109.514,57 109.077,03 108.625,29 108.159,00 107.677,81 107.181,33 106.669,19 106.141,00 105.596,35 105.034,84 
Gastos Administrativos 
2.509,71 2.514,48 2.519,26 2.524,05 2.528,84 2.533,65 2.538,46 2.543,28 2.548,12 2.552,96 2.557,81 2.562,67 2.567,54 2.572,42 2.577,30 
Gastos de ventas 
 
6.121,72 6.133,35 6.145,00 6.156,68 6.168,38 6.180,10 6.191,84 6.203,60 6.215,39 6.227,20 6.239,03 6.250,89 6.262,76 6.274,66 6.286,58 
Depreciaciones  
 
21.058,98 21.058,98 21.058,98 21.058,98 21.058,98 20.427,77 20.427,77 20.427,77 20.427,77 20.427,77 15.124,75 15.124,75 15.124,75 15.124,75 15.124,75 
Utilidad operacional 
 
81.810,76 81.422,78 81.022,21 80.608,74 80.182,07 80.373,05 79.918,95 79.450,63 78.967,72 78.469,88 83.259,74 82.730,89 82.185,95 81.624,52 81.046,20 
Gastos financieros 
 
28.248,44 23.190,76 17.534,93 11.210,22 4.137,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utilidad antes de participación empleados e impuestos 
53.562,32 58.232,02 63.487,28 69.398,53 76.044,55 80.373,05 79.918,95 79.450,63 78.967,72 78.469,88 83.259,74 82.730,89 82.185,95 81.624,52 81.046,20 
15% participación empleados 
8.034,35 8.734,80 9.523,09 10.409,78 11.406,68 12.055,96 11.987,84 11.917,59 11.845,16 11.770,48 12.488,96 12.409,63 12.327,89 12.243,68 12.156,93 
Utilidad antes de impuestos 
45.527,97 49.497,22 53.964,19 58.988,75 64.637,87 68.317,09 67.931,11 67.533,03 67.122,56 66.699,39 70.770,78 70.321,25 69.858,06 69.380,84 68.889,27 
Impuesto a la Renta 35% 
 
15.934,79 17.324,03 18.887,47 20.646,06 22.623,25 23.910,98 23.775,89 23.636,56 23.492,90 23.344,79 24.769,77 24.612,44 24.450,32 24.283,30 24.111,25 
Utilidad neta del ejercicio 
29.593,18 32.173,19 35.076,72 38.342,69 42.014,61 44.406,11 44.155,22 43.896,47 43.629,67 43.354,61 46.001,01 45.708,81 45.407,74 45.097,55 44.778,03 
Depreciaciones  
 
21.058,98 21.058,98 21.058,98 21.058,98 21.058,98 20.427,77 20.427,77 20.427,77 20.427,77 20.427,77 15.124,75 15.124,75 15.124,75 15.124,75 15.124,75 
Inversión inicial 
-366924,54                
Flujo de efectivo 
-366924,54 
50.652,16 53.232,17 56.135,70 59.401,66 63.073,59 64.833,89 64.583,00 64.324,25 64.057,44 63.782,38 61.125,76 60.833,56 60.532,49 60.222,30 59.902,78 
RECUPERACIÓN 
 
-316.272,38 -263.040,21 -206.904,51 -147.502,85 -84.429,26 -19.595,37 44.987,62 109.311,87 173.369,31 237.151,69 298.277,45 359.111,01 419.643,50 479.865,80 539.768,57 
Nota: Elaboración propia de las autoras 
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3.3.4 Determinación de costos fijos y costos variables 
 
Tabla 102 Determinación de costos fijos y costos variables 
Costos fijos 
Mano Obra $ 20.273,19  
 
Mano de obra indirecta $ 27.041,44  
 
Gastos administrativos(excepto luz y diésel) $ 864,00  
 
Gastos de ventas $ 6.121,72  
 
Gastos financieros $ 28.248,44  
 
Gastos de depreciación $ 21.058,98  
 
Total costos fijos $ 103.607,78  
 
Costos variables  CVU 
 
Materia prima $ 29.056,84 $ 7,63 
 
cif (insumos) $ 4.185,12 $ 1,10 
 
Luz y diésel $ 1.645,71 $ 0,43 
 
Total costos variables $ 34.887,68 $ 9,16 
 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
 
3.3.5 Punto de equilibrio 
 
Tabla 103 Punto de equilibrio   
PVP Q 
Ventas $ 192.057,78 $ 50,40 $ 3.810,67 
Costos fijos $ 103.607,78   
costos variables $ 34.887,68   
punto de equilibrio q $ 2.512,02   
punto de equilibrio $ $ 126.606,01   
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
 
Tabla 104 Resultados de punto de equilibrio 
Ventas $ 126.606,01 
-C. variables $ 22.998,23 
Margen de contribución $ 103.607,78 
-C. fijo $ 103.607,78 
Utilidad $ 0,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
Con el punto de equilibrio podemos observar que para recuperar los costos y 
gastos tomando en cuenta un precio promedio de $50,40 se requiere obtener 
ventas de  $126.606,01 anuales, para no generar pérdidas ni ganancias.  
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3.3.6 Periodo de Recuperación de Inversión (PRI) 
Mediante la aplicación de este método se puede determinar el tiempo que se 
requerirá para recuperar la inversión inicial neta, es decir, en cuantos años los 
flujos de efectivo igualarán el monto de la inversión anual  
La fórmula que se utiliza para calcular el periodo de recuperación es la siguiente: 
Tiempo de recuperación =
Inversión
Flujo neto de efectivo
 
Tabla 105 Periodo de recuperación de Inversión 
Año anterior a la recuperación 6 
Inversión Inicial $ 366.924,54 
Flujo de efectivo anterior  $ 64.833,89 
Flujo de efectivo del año de recuperación $ 64.583,00 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
 
Años = Año de recuperación +
(Inversión Inicial − Flujo de efectivo anterior)
Flujo de efectivo del año de recuperación
 
Años = 6 +
(366.924,54 − 64.833,89)
 64.583,00
 = 10.68 
Meses = (10.68 − 10) 𝑥 12 = 8.16 
Dias = (8.16 − 8) 𝑥 30 = 3.92 
Tabla 106 Resultados de periodo de recuperación 
Periodo de recuperación 10 años 8 meses 4 días  
AÑOS 10.68 10 
MESES 8.16 8 
DIAS 3.92 4 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
Con el periodo de recuperación se observa que la inversión inicial se recuperará 
en 10 años 8 meses 4 días. 
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3.3.7 Valor Actual Neto (VAN) 
 Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 
determinado número de flujos de caja futuros originado por una inversión. Se 
define como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como egreso la 
inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos netos o la 
inversión inicial (Córdoba, 2013). 
𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝑄1
(1 + 𝐾)1
+
𝑄2
(1 + 𝐾)2
+ ⋯
𝑄𝑛
(1 + 𝐾)𝑛
   
Siendo:  
Q1, Q2… Qn: Los flujos de caja (cobros – pagos) 
K: Tasa de descuento seleccionada  
A: Desembolso Inicial  
 
Tabla 107 Datos para el VAN 
N A Q K 
Año 1 
$366.924,54 
$ 50.652,16 
12.28% 
Año 2 $ 53.232,17 
Año 3 $ 56.135,70 
Año 4 $ 59.401,66 
Año 5 $ 63.073,59 
Año 6 $ 64.833,89 
Año 7 $ 64.583,00 
Año 8 $ 64.324,25 
Año 9 $ 64.057,44 
Año 10 $ 63.782,38 
Año 11 $ 61.125,76 
Año 12 $ 60.833,56 
Año 13 $ 60.532,49 
Año 14 $ 60.222,30 
Año 15 $ 59.902,78 
Nota: Elaboración propia de las autoras. 
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𝑽𝑨𝑵 = −𝟑𝟔𝟔𝟗𝟐𝟒, 𝟓𝟒 + (
𝟓𝟎. 𝟔𝟓𝟐, 𝟏𝟔
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟏
) + (
𝟓𝟑. 𝟐𝟑𝟐, 𝟏𝟕
(𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟐
) + (
𝟓𝟔. 𝟏𝟑𝟓, 𝟕𝟎
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟑
)
+ (
𝟓𝟗. 𝟒𝟎𝟏, 𝟔𝟔
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟒
) + (
𝟔𝟑. 𝟎𝟕𝟑, 𝟓𝟗
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟓
) + (
64.833,89
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟔
)
+ (
64.583,00
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟕
) + (
64.324,25
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟖
) + (
64.057,44
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟗
)
+ (
63.782,38
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟏𝟎
) + (
61.125,76
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟏𝟏
) + (
60.833,56
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟏𝟐
)
+ (
60.532,49
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟏𝟑
) + (
60.222,30
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟏𝟒
) + (
59.902,78
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟖)𝟏𝟓
) 
𝑽𝑨𝑵 =  $𝟑𝟎. 𝟏𝟔𝟎, 𝟑𝟑 
 
 
3.3.8 Razón Beneficio Costo (RBC) 
La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón 
presente de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa como medio 
de clasificación de proyectos en orden descendente de productividad. Si la razón 
beneficio costo es mayor que 1, entonces acepte el proyecto (Córdoba, 2013). 
𝑅𝐵𝐶 =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ò𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 
 
𝑅𝐵𝐶 =
906.693,115 
366.924,54
 
𝑅𝐵𝐶 = 2,47 
La relación costo - beneficio indica que por cada dólar que se invierta en el 
proyecto se obtendrá una ganancia o utilidad de $2,47 lo cual indica que el 
proyecto es rentable 
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3.3.9 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojara periodo a 
periodo durante toda su vida útil (Córdoba, 2013). 
𝑇𝐼𝑅 = 𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝑄𝑛
(1 + 𝑖)𝑛
 
Siendo:  
Qn: Flujo de efectivos anuales  
i: Interés 
n: Número de años 
𝑽𝑨𝑵 𝒂𝒍 𝟏𝟐. 𝟐𝟖% = $𝟑𝟎. 𝟏𝟔𝟎, 𝟑𝟑 
𝑽𝑨𝑵 = −𝟑𝟔𝟔𝟗𝟐𝟒, 𝟓𝟒 + (
𝟓𝟎. 𝟔𝟓𝟐, 𝟐
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟏
) + (
𝟓𝟑. 𝟐𝟑𝟐, 𝟐
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟐
) + (
𝟓𝟔. 𝟏𝟑𝟓, 𝟕
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟑
)
+ (
𝟓𝟗. 𝟒𝟎𝟏, 𝟕
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟒
) + (
𝟔𝟑. 𝟎𝟕𝟑, 𝟔
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟓
) + (
64.833,9
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟔
) + (
64.583,0
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟕
)
+ (
64.324,3
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟖
) + (
64.057,4
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟗
) + (
63.782,4
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟏𝟎
) + (
61.125,8
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟏𝟏
)
+ (
60.833,6
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟏𝟐
) + (
60.532,5
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟏𝟑
) + (
60.222,3
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟏𝟒
) + (
59.902,8
(𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟑)𝟏𝟓
) 
𝑽𝑨𝑵 = 𝟏𝟒. 𝟖𝟒𝟗, 𝟐𝟗   
𝑽𝑨𝑵 𝒂𝒍  𝟏𝟐. 𝟐𝟖% = 𝟑𝟎. 𝟏𝟔𝟎, 𝟑𝟑 
𝑽𝑨𝑵 𝒂𝒍  𝟏𝟑% = 𝟏𝟒. 𝟖𝟒𝟗, 𝟐𝟗  
 
𝟏𝟑% ∗ 𝟑𝟎. 𝟏𝟔𝟎, 𝟑𝟑 = 𝟑𝟗𝟐𝟎. 𝟖𝟒𝟐𝟗 
𝟏𝟐. 𝟐𝟖% ∗ 𝟏𝟒. 𝟖𝟒𝟗, 𝟐𝟗 = 𝟏𝟖𝟐𝟑, 𝟒𝟗𝟐𝟖 
𝟒𝟓𝟎𝟎𝟗. 𝟔𝟐 = 𝟓𝟕𝟒𝟒. 𝟑𝟑𝟓𝟕 
 
𝑽𝑨𝑵 =  
𝟓𝟕𝟒𝟒. 𝟑𝟑𝟓𝟕
𝟒𝟓𝟎𝟎𝟗. 𝟔𝟐
= 𝟎, 𝟏𝟒 
 
𝑻𝑰𝑹 =  𝟎. 𝟏𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟒% 
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Conclusiones  
En el estudio de mercado se determinó que del total de las personas 
encuestadas el 97% de los turistas nacionales y el 93% de los turistas extranjeros 
les agradaría visitar una hostería en Simiatug, además indica la aceptación que 
tendría la misma en la parroquia estableciendo que el 99% de los habitantes les 
agradaría encontrar un establecimiento que brinde actividades de 
entretenimiento.  
Además, por medio de las encuestas se determinó las posibles actividades e 
instalaciones que puede brindar el establecimiento como: cancha de fútbol, 
vóley, piscina, salón de eventos, caminatas, cabalgatas y camping. 
Para determinar las tarifas de las habitaciones se tomó como referencia que el 
53% de turistas nacionales se encuentran dispuestos a pagar de $15,00 a 
$20,00, mientras que el 67% de extranjeros pagaría de $21,00 a $25,00. 
Según las encuestas realizadas a turistas se determinó el perfil del cliente de la 
hostería indicando que el motivo de su visita a la parroquia es para conocer 
lugares y descansar. 
“Hostería Samanaraymi” puede ser constituida legalmente como persona natural 
y regirse a las normas y reglamentos de la República del Ecuador.  
En el estudio técnico se determinó el personal adecuado para el funcionamiento 
de la hostería que consta de siete colaboradores, además se estableció la 
capacidad diseñada de “Samanaraymi”, la cual será de 31.390 huéspedes por 
año, distribuidos en el área de hospedaje. 
La parroquia Simiatug no cuenta con un registro de visitantes, de tal manera se 
consideró los datos de la parroquia Salinas para realizar los diferentes cálculos 
debido a que en el año 2018 acogió a 19000 turistas entre nacionales y 
extranjeros. 
La inversión requerida para la puesta en marcha de la hostería es de 
$366.924,54 de los cuales será el 26% aporte del propietario del terreno y el 
73.79% financiado con un crédito bancario.  
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En la evaluación financiera de la hostería Samanaraymi se determinó que al 
implementarse el proyecto con financiamiento, logrará una mayor rentabilidad, 
obteniendo los siguientes resultados en los indicadores financieros: PRI 
determinó que la inversión inicial se recuperará en 10 años 8 meses 4 días, es 
decir, retornará dentro de la vida útil del proyecto; VAN $30.160,33; TIR 14%; 
relación B/C $2.47 la cual indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto 
se obtendrá una ganancia o utilidad de $2.47 en el que señala que el proyecto 
es rentable. 
El desarrollo del presente proyecto brinda una oportunidad turística para las 
personas de Simiatug, ya que quienes tengan la oportunidad de visitar la 
parroquia, tendrán un lugar adecuado para alojarse con actividades de 
recreación y estar en contacto con la naturaleza. 
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Recomendaciones  
Ejecutar el proyecto ya que en base al estudio realizado se considera factible la 
implementación de la hostería Samanaraymi.  
Ofrecer un servicio de calidad que cumpla con los requerimientos de los turistas 
y les permita percibir el precio que pagan por los servicios recibidos.  
Preparar los requisitos necesarios para acceder al crédito bancario que se 
presenta en este documento.  
Desarrollar estrategias que permitan promover y fomentar la difusión de la 
hostería mediante medios de comunicación, redes sociales, OTAs y trabajar en 
conjunto con el Itur de Guaranda y la cámara de turismo de Bolívar con el fin de 
incentivar. 
Aprovechar la oportunidad de que el Municipio de Guaranda y el Itur están 
fomentando los atractivos turísticos de Simiatug y se considera necesario un 
establecimiento que brinde alojamiento para los turistas.  
Crear vínculos con el Itur de Guaranda que ofrece viajes gratuitos a viajeros por 
medio del ferri turístico, y puedan visitar la parroquia de Simiatug y por ende la 
hostería.   
Dialogar con la junta parroquial de Simiatug para implementar alumbrado público 
en varias zonas de la parroquia.  
Crear convenios con el Centro de Turismo Comunitario de Salinas y ofertar las 
promociones de ventas que están detalladas en el presente estudio para que 
incluyan a la hostería en sus paquetes turísticos. 
Manejar un registro de huéspedes y turistas que visitan la parroquia y la hostería, 
y con la Junta parroquial incentivar a que haya una oficina de información 
turística en la zona.  
Considerar el crédito que ofrece la CFN a una tasa de interés nominal de 8.95% 
y tasa efectiva a 9.33%, a un plazo de 60 meses, dando un interés total de 
$66075.41, a diferencia del Banco de Pichincha que su tasa de interés nominal 
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es de 11.23% y tasa efectiva de 10.43% a un plazo de 60 meses, dando un 
interés total de $84321,87. (Ver anexo 15 y 16). 
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Anexos 
Anexo 1 Resolución del Consejo Directivo referente a la aprobación del diseño 
de tesis. 
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Anexo 2 Diseño de tesis aprobado 
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Anexo 3 Encuesta dirigida a Habitantes de Simiatug 
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Anexo 4 Encuesta dirigida a turistas nacionales y extranjeros 
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Anexo 5 Tablas cruzadas de encuestas a turistas 
 
Anexo 5.1 ¿Le gustaría encontrar una hostería en Simiatug, en la que brinden 
actividades de entretenimiento? 
Opciones N.F % N.M % E.F % E.M % Total % 
SI 74  84  27  23  208  
15 a 25 27 36% 12 14% 2 7% 2 9% 43 21% 
26 a 45 31 42% 40 48% 22 81% 13 57% 106 51% 
46 a 60 15 20% 31 37% 3 11% 5 22% 54 26% 
60 a más 1 1% 1 1% 0 0% 3 13% 5 2% 
Total  100%  100%  100%  100%  100% 
 
 
  
36%
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20%
1%
14%
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1%
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26 a 45
46 a 60
60 a más
SI
Nacional Femenino 74
Nacional masculino 84
Extranjero Femenino 27
Extranjero Masculino 23
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Opciones N.F % N.M % E.F % E.M % Total % 
NO 53  56  18  42  169  
15 a 25 20 38% 10 18% 5 28% 14 33% 49 29% 
26 a 45 26 49% 32 57% 10 56% 18 43% 86 51% 
46 a 60 7 13% 14 25% 3 17% 7 17% 31 18% 
60 a más 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 3 2% 
Total 
 
100% 
 
100% 
 
100%  100%  100% 
 
 
 
 
38%
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0%
18%
57%
25%
28%
56%
17%
33%
43%
17%
7%
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15 a 25
26 a 45
46 a 60
60 a más
NO
Nacional Femenino 53
Nacional masculino 56
Extranjero Femenino 18
Extranjero Masculino 42
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Anexo 5.2 ¿Cuál es el principal motivo de su visita a Simiatug? 
Opciones Desca
nso 
% Religio
so  
% Conocer 
lugares 
% Comercio 
y Negocios  
% Estudi
o 
% Otro
s 
% Total % 
SI 71  16  80  23  1  17  208  
E.F 15 a 25 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 
E.F 26 a 45 6 8% 0 0% 15 19% 1 4% 0 0% 0 0% 22 11% 
E.F 46 a 60 0 0% 1 6% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 
E.F 60 a más 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
N.F 15 a 25 9 13% 3 19% 12 15% 2 9% 0 0% 1 6% 27 13% 
N.F 26 a 45 11 15% 2 13% 10 13% 3 13% 1 100% 4 24% 31 15% 
N.F 46 a 60 5 7% 2 13% 4 5% 2 9% 0 0% 2 12% 15 7% 
N.F 60 a más 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 0% 
E.M 15 a 25 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 
E.M 26 a 45 1 1% 1 6% 10 13% 1 4% 0 0% 0 0% 13 6% 
E.M 46 a 60 1 1% 0 0% 3 4% 0 0% 0 0% 1 6% 5 2% 
E.M 60 a 
más 
0 0% 0 0% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 
N.M 15 a 25 8 11% 1 6% 1 1% 1 4% 0 0% 1 6% 12 6% 
N.M 26 a 45 14 20% 3 19% 14 18% 6 26% 0 0% 3 18% 40 19% 
N.M 46 a 60 16 23% 3 19% 2 3% 7 30% 0 0% 3 18% 31 15% 
N.M 60 a 
más 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 0% 
Total 
general 
 100%  100%  100%  100%  100%  100
% 
 100% 
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Anexos 5.3 ¿Cuántas veces al año visita usted Simiatug? 
 
Opciones Frecuentemente  % Una vez por mes  % Solo en festividades  % Una vez al año % de Total % 
SI 33  4  59  112  208  
E.F 15 a 25 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 2 1% 
E.F 26 a 45 6 18% 2 50% 5 8% 9 8% 22 11% 
E.F 46 a 60 0 0% 0 0% 0 0% 3 3% 3 1% 
E.F 60 a más 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
E.M 15 a 25 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 2 1% 
E.M 26 a 45 5 15% 0 0% 1 2% 7 6% 13 6% 
E.M 46 a 60 0 0% 0 0% 1 2% 4 4% 5 2% 
E.M 60 a más 1 3% 0 0% 0 0% 2 2% 3 1% 
N.F 15 a 25 4 12% 1 25% 6 10% 16 14% 27 13% 
N.F 26 a 45 5 15% 0 0% 14 24% 12 11% 31 15% 
N.F 46 a 60 1 3% 0 0% 3 5% 11 10% 15 7% 
N.F 60 a más 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 1 0% 
N.M 15 a 25 0 0% 1 25% 3 5% 8 7% 12 6% 
N.M 26 a 45 5 15% 0 0% 19 32% 16 14% 40 19% 
N.M 46 a 60 6 18% 0 0% 7 12% 18 16% 31 15% 
N.M 60 a más 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 1 0% 
Total  100%  100%  100%  100%  100% 
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Anexo 5.4 Cuando viaja a Simiatug ¿usted permanece por más de 24 horas? 
 
Opciones SI % NO % Suma de Total % 
SI VISITA 190  18  208  
E.F 15 a 25 2 1% 0 0% 2 1% 
E.F 26 a 45 22 12% 0 0% 22 11% 
E.F 46 a 60 3 2% 0 0% 3 1% 
E.F 60 a más 0 0% 0 0% 0 0% 
E.M 15 a 25 2 1% 0 0% 2 1% 
E.M 26 a 45 13 7% 0 0% 13 6% 
E.M 46 a 60 5 3% 0 0% 5 2% 
E.M 60 a más 3 2% 0 0% 3 1% 
N.F 15 a 25 24 13% 3 17% 27 13% 
N.F 26 a 45 28 15% 3 17% 31 15% 
N.F 46 a 60 14 7% 1 6% 15 7% 
N.F 60 a más 1 1% 0 0% 1 0% 
N.M 15 a 25 11 6% 1 6% 12 6% 
N.M 26 a 45 34 18% 6 33% 40 19% 
N.M 46 a 60 27 14% 4 22% 31 15% 
N.M 60 a más 1 1% 0 0% 1 0% 
Total general  100%  100%  100% 
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Anexo 5.5 Cuando viaja a Simiatug ¿usted pernocta en establecimientos de 
alojamiento? 
Opciones SI % NO % Total edad % 
Si visitan 169  39  208  
E.F 15 a 25 2 1% 0 0% 2 1% 
E.F 26 a 45 22 13% 0 0% 22 11% 
E.F 46 a 60 3 2% 0 0% 3 1% 
E.F 60 a más 0 0% 0 0% 0 0% 
E.M 15 a 25 2 1% 0 0% 2 1% 
E.M 26 a 45 13 8% 0 0% 13 6% 
E.M 46 a 60 5 3% 0 0% 5 2% 
E.M 60 a más 3 2% 0 0% 3 1% 
N.F 15 a 25 19 11% 8 21% 27 13% 
N.F 26 a 45 23 14% 8 21% 31 15% 
N.F 46 a 60 13 8% 2 5% 15 7% 
N.F 60 a más 1 1% 0 0% 1 0% 
N.M 15 a 25 8 5% 4 10% 12 6% 
N.M 26 a 45 34 20% 6 15% 40 19% 
N.M 46 a 60 20 12% 11 28% 31 15% 
N.M 60 a más 1 1% 0 0% 1 0% 
Total general  100%  100%  100% 
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Anexo 5.6 Cuando visita Simiatug, ¿usted asiste a un establecimiento de 
alimentos y bebidas? 
Opciones SI % NO % Total % 
Si visitan 203  5  208  
E.F 15 a 25 2 1% 0 0% 2 1% 
E.F 26 a 45 22 11% 0 0% 22 11% 
E.F 46 a 60 3 1% 0 0% 3 1% 
E.F 60 a más 0 0% 0 0% 0 0% 
E.M 15 a 25 2 1% 0 0% 2 1% 
E.M 26 a 45 13 6% 0 0% 13 6% 
E.M 46 a 60 5 2% 0 0% 5 2% 
E.M 60 a más 3 1% 0 0% 3 1% 
N.F 15 a 25 27 13% 0 0% 27 13% 
N.F 26 a 45 30 15% 1 20% 31 15% 
N.F 46 a 60 15 7% 0 0% 15 7% 
N.F 60 a más 1 0% 0 0% 1 0% 
N.M 15 a 25 12 6% 0 0% 12 6% 
N.M 26 a 45 38 19% 2 40% 40 19% 
N.M 46 a 60 29 14% 2 40% 31 15% 
N.M 60 a más 1 0% 0 0% 1 0% 
Total general  100%  100% 
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Anexo 5.7 De los siguientes elementos de entretenimiento, señale 1 de preferencia la más importante. 
Opciones 
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Total 
Show de baile (bailo terapia) 0 1 0 0 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 
Pista de motocross y bicicross 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 5 2 0 13 
Paseos a caballo 2 4 1 0 6 8 5 0 2 5 1 3 4 15 13 0 69 
Camping  2 5 2 0 3 13 3 0 2 5 3 0 3 13 4 0 58 
Noches temáticas y fiestas 2 6 2 0 8 13 1 1 5 3 1 0 1 13 0 0 56 
Caminatas 1 7 1 0 11 8 6 0 3 9 4 2 3 14 11 0 80 
Cancha de vóley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Cancha de fútbol 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 10 
Alquiler de cuadrones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 6 
Pesca deportiva 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 11 
Natación (piscina) 0 7 0 0 14 6 4 0 2 7 0 1 3 8 8 1 61 
Sala de juegos con billar, futbolín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 7 31 7 0 47 57 22 1 16 31 12 6 22 72 45 1 377 
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Anexo 6 Demanda de turistas del año 2018 en Salinas de Guaranda. 
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Anexo 7 Cotización de Señal X (vallas Publicitarias) 
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Anexo 8 Cotización de TV7 (canal de Guaranda). 
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Anexo 9 Cotización de Urdesa. 
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Anexo 10 Costo de productos en Costurin. 
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Anexo 11 Precios de productos de JAHER 
 
 
 
Anexo 12 Costo de productos en Costuras Internacionales. 
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Anexo 13 Precios de productos en Gerardo Ortiz & Hijos CIA. LTDA. 
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Anexo 14 Precios de productos de Gerardo Ortiz e Hijos CIA. LTDA. 
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Anexo 15 Precios de productos en Lamitex. 
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Anexo 16 Crédito CFN
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Anexo 17 Lista de requisitos para crédito directo CFN personas naturales  
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